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La presente investigación que lleva por título “Plan de negocios para la exportación de 
galletas de quinua hacia el mercado de EE. UU de la empresa T&C procesadora de 
alimentos Chiclayo, 2016”. El cual cuenta con el primer objetivo determinar si un Plan de 
Negocios facilita a la empresa la exportación de galletas de quinua. Cuya formulación del 
problema fue: ¿De qué manera un plan de negocios facilita a la empresa T&C 
procesadora de alimentos, exportar galletas de quinua hacia el mercado de Estados 
Unidos? , el método desarrollado en la investigación obedece al descriptivo- cuantitativo, 
ya que busca describir la problemática planteada, la muestra estuvo constituido por tres 
especialistas en comercio exterior de estados unidos, el jefe de producción de galletas de 
quinua en la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L, y seis Norteamericanos. 
Las mismas que nos permitieron realizar la recopilación de la información para el 
desarrollo de la investigación.  La principal conclusión encontrada en la investigación fue 
 xi 
 
que la propuesta de un Plan de Negocios permite la exportación de galletas de Quinua de 
manera directa de la empresa T&C Procesadora de alimentos al mercado de Estados 
Unidos. 
Para ello se tomó en cuenta lo estipulado por Karen Weinberger autora de Plan de 
Negocios herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio, el cual conllevo a realizar 
un estudio económico financiero para determinar la factibilidad y rentabilidad de la 
exportación de galletas de quinua. Como consta en este estudio de investigación. 
Palabras claves: 























This research entitled "Business Plan for the export of biscuits of quinoa to the EE. UU 
market of the T & C processing company of Chiclayo, 2016 "food. The one which has the 
primary objective to facilitates if a business plan allows the company to export of quinoa 
cookies, the formulation of the problem was: 
In what way a plan of business facilitates to the company T&C processing of food, 
export cookies of quinoa towards the market of United States? The method developed in 
the research is due to the descriptive - quantitative, since it seeks to describe the 
problems posed, the sample was constituted by three specialists in foreign trade of the 
United States, the head of production of biscuits of quinoa in the T & C Enterprise 
processing food S.C.R.L, and six Americans. Them that allowed us to make the collection 
of information for the development of research. 
The main conclusion found in research was that a Business Plan proposal allows the expo
 xii 
 
rt of quinoa cookiesdirectly from the company T&C processing of food tothe United 
States market. 
This took into account as provided by Karen Weinberger, 
author of Business Plan tool to evaluate the feasibility of a business, which I pitting a 
financial economic study to determine the feasibility and profitability of the export of 
quinoa cookies. As described in this research study. 
  
Key words: 





















El trabajo de investigación desarrollado estuvo determinado por la elaboración de 
un plan de negocios para la exportación de galletas de quinua hacia el mercado 
de EE. UU de la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L Chiclayo, 2016.  
El principal problema estuvo centrado en la empresa T&C procesadora de 
alimentos quien lleva dos años en la producción y comercialización de galletas de 
quinua, la empresa aún no tiene planes de exportar pues no cuentan con las 
características suficientes para poder competir en el mercado internacional, 
además de no contar con tecnología adecuada para su producción la cual no le 
permite ser competitivo, pero a corto plazo la empresa piensa generar 
exportaciones, por lo tanto se formuló la interrogante ¿De qué manera un plan de 
negocios facilita a la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L, exportar 
galletas de quinua al mercado de Estados Unidos, Chiclayo 2016?. 
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El objetivo de la investigación ha consistido en determinar de qué manera un plan 
de negocio facilita la exportación de galletas de quinua al mercado de Estados 
Unidos.  
La hipótesis formulada fue: La propuesta de un Plan de Negocios facilita la 
exportación de galletas de Quinua de manera directa de la empresa T&C 
Procesadora de Alimentos S.C.R.L al mercado de Estados Unidos. 
El instrumento para la recolección de datos utilizado fue una encuesta y entrevista 
dirigida a tres especialistas en comercio exterior en el mercado de Estados 
unidos, al jefe de producción de galletas de quinua de la empresa T&C 
procesadora de alimentos S.C.R.L, y a los consumidores finales del mercado de 
estados unidos, Los datos obtenidos fueron procesados para su respectivo 
análisis en base a nuestro criterio analítico. 
La contribución teórica fundamental del estudio ha sido el diseño de un plan de 
negocios siguiendo las recomendaciones de Karen weibergen (2009)  
La principal conclusión encontrada en la investigación fue elaborar un plan de 
negocios para exportar galletas basadas en quinua al mercado de los Estados 
unidos. Para ello se hizo un estudio económico financiero para determinar la 
factibilidad y rentabilidad de la exportación de galletas. Lo cual se propuso en la 
investigación. 
 
El Capítulo I está comprendido por la situación problemática en el contexto 
internacional, nacional y local, hasta especificar la formulación del problema, 
delimitación y limitación de la investigación; así como, la justificación que han sido 
aspectos principales para la elaboración de los objetivos del estudio. 
El Capítulo II comprende los antecedentes de estudios correspondientes al tema 
investigado, el estado del arte, la base teórica científica y por último, se presenta 
la definición de la terminología (marco conceptual). 
El Capítulo III especifica la metodología de la investigación científica donde se 
considera la hipótesis de investigación, las variables mediante la definición 
conceptual y operacional; la metodología mediante el tipo de estudio y el diseño 
de la investigación. También se señala la población y muestra a emplear, los 
métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos y por último el 
método de análisis de datos obtenidos en la presente investigación. 
En el capítulo IV se compone por la presentación y análisis de los resultados en 
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tablas y figuras, de igual manera se reporta los resultados con su análisis 
respectivo.  Así como también la discusión de resultados.  
En el capítulo V comprende detalladamente las características, componentes de 
la propuesta elaborada y la descripción de la aplicación de la metodología para su 
desarrollo, elaborando un estudio económico y financiero llegando a un VAN         
y un TIR. 







CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Situación Problemática: 
A Nivel Internacional 
Proinpa, (2011). En su informe técnico “La quinua, cultivo milenario 
para contribuir a la seguridad alimentaria mundial” elaborado por Fundación 
para la Producción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA).En 
1996 la quinua fue catalogada por la Organización Mundial Para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), como uno de los cultivos promisorios de 
la humanidad no sólo por sus grandes propiedades benéficas y por sus 
múltiples usos, sino también por considerarla como una alternativa para 
solucionar los graves problemas de nutrición humana. Existen varios 
productos derivados de la quinua como los insuflados, harinas, fideos, 
hojuelas, granolas, barras energéticas, etc.; a pesar de ello en los últimos 
años se han ido incrementando las investigaciones para el desarrollo de 
productos combinados de manera de hacer atractivo el consumo de quinua. 
Sin embargo, cabe destacar que productos más elaborados o cuya 
producción requiere del uso de tecnologías más avanzadas aún no han sido 
explotados, así tenemos el caso de la extracción de aceite de quinua, del 
almidón, la saponina, concentrados proteicos, leche de quinua, extracción 
de colorantes de las hojas y semillas, etc. Estos productos son considerados 
el potencial económico de la quinua por darle uso a características no solo 
nutritivas sino fisicoquímicas que abarcan más allá de la industria alimentaria 
y ofrecen productos a la industria química, farmacéutica y cosmética. 
 
La embajadora de Perú en Uruguay, Aída García Naranjo, Destacó 
las propiedades nutritivas de la quinua y dijo que (…) “La quinua puede ser 
de diferentes colores: blanca, negra, morada, rosada, amarilla, naranja, 
beige (…) Es un producto que puede enfrentar hambre, que puede enfrentar 
desnutrición”. Explicó que “tiene más bajo costo que otros y es por eso que 




Emol economía, (2013). En su artículo “Bolivianos apuestan a la quinua 
para ganar mercados en el mundo" en Bolivia el llamado 'grano de oro de los 
incas' es consumido desde tiempos ancestrales por los indígenas, pero 
ahora comienza a ganarse un espacio en la dieta alimentaria de Estados 
Unidos y países Europeos, que lo eligen por sus altos valores nutritivos. “De 
la quinua  se  pueden  sacar  muchos  productos  como  galletas, 
repostería, granolas para desayuno" dijo Martha Cordero, presidenta de 
"Alimentos Irupana", una de las principales empresas bolivianas de 
alimentos naturales.” 
Los países industrializados muestran hoy una fuerte demanda de 
productos naturales y sanos, luego del boom de la llamada "comida chatarra” 
en décadas pasadas, un cambio de actitud que fue en beneficio de los 
productores de quinua. Para el representante de la FAO en Bolivia, el 
brasileño Crispín Moreira, de visita en las zonas quinueras en Bolivia, este 
producto natural "es un fuerte aliado de los estados nacionales para combatir 
el hambre y promover la seguridad alimentaria", explicó. La quinua tiene 
cualidades proteicas superiores a granos como el trigo, arroz, maíz y avena, 
y es el único vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, con 
valores calóricos superiores al huevo y la leche. Por sus excelentes 
cualidades, el grano fue incluido por la NASA en la lista de alimentos que se 
provee a astronautas en el espacio. 
De acuerdo con este boletín al igual que, los países desarrollados, 
como los antes ya mencionados, son los que consumen más la quinua, por 
los beneficios nutricionales que esta tiene. Estados Unidos, el mercado al 
que se dirigió esta investigación, sin duda representa un mercado potencial 
para el consumo de galletas de quinua ya que se presenta una tendencia de 
consumo que ha ido incrementando, y es un país en donde estarían 
dispuestos a pagar por productos saludables lo cual es una oportunidad para 




A Nivel Nacional 
 
Según Aliaga, D.E. (2015). “Análisis y mejora del proceso productivo de una 
línea de galletas en una empresa de consumo masivo”. (Tesis para optar el 
título de Ingeniero Industrial). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 
– Perú. 
 
Se puede observar el análisis, diagnóstico, y propuesta de mejoras 
para el proceso productivo de una línea de galletas en una empresa del 
sector de consumo masivo. Este estudio se centró en mejorar el proceso 
productivo utilizando herramientas estadísticas y herramientas de calidad 
para reducir los desperdicios generando así ahorros en la empresa. 
La industria de la elaboración de galletas se ha convertido en un 
sector competitivo. Para que una empresa en este rubro pueda seguir 
manteniendo su posición en el mercado debe buscar la mejora continua de 
sus procesos, con la finalidad de ofrecer productos de mejor calidad y a su 
vez reducir sus costos de producción. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar el 
análisis del aprovechamiento de materiales en la producción de galletas en 
una empresa de consumo masivo. La metodología consiste en analizar los 
diferentes problemas en el proceso productivo, luego identificar las causas 
que generan estos problemas para luego realizar propuestas para mejorar 
el aprovechamiento de materiales con lo que se busca disminuir los costos 
de producción. 
En opinión de las investigadoras, esta investigación permitirá que se 
priorice el área de producción dentro de la empresa y la relación que esta 
tiene con el área de control de calidad, ya que lo que se busca es generar 
un producto de calidad para que sea aceptado en un país tan exigente 
como Estados Unidos, también nos indica que se debe reducir los 
desperdicios generados durante la producción lo cual representa una 




Ortiz, A. (2016). Industrias Alimenticias Cusco S.A. (INCASUR), 
desde hace 38 años, está comprometida en la transformación y 
comercialización de cultivos andinos, como la Kiwicha (amaranto), la 
Quinua, las Habas, Maca y el Cacao, convirtiéndolos en productos de alto 
valor nutritivo para el consumo de los peruanos y del mundo. (…) Cusco 
S.A. Desde sus inicios, tuvo como objetivo revalorar los cultivos nativos 
milenarios, como la Kiwicha y la Quinua, empleados por los incas, aztecas 
y mayas, quienes los trataban como granos sagrados. En la actualidad, son 
empleados por la NASA (Nacional Aeronautics and Space Administration) 
para la alimentación de los astronautas en sus viajes de larga duración. 
Testigo de este hecho es el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela, quien 
llevó al espacio por primera vez nuestra kiwicha (amaranto) para la 
alimentación de la tripulación. Conocedora de las propiedades nutritivas de 
estos maravillosos granos milenarios, Incasur incentiva, desarrolla e 
innova, constantemente, sus procesos de producción y comercialización 
con el fin de lanzar al mercado peruano y al mundo la mejor variedad de 
productos andinos, con excelente calidad, tecnología avanzada y con 
personal altamente capacitado. 
A Nivel Local 
 
(Andina, 2013). Según Segundo Yafac Campodónico integrante de 
los productores de Lambayeque precisó que, en la zona de Conchucos, 
jurisdicción del distrito de Pátapo, se han sembrado 2.5 hectáreas de 
quinua y 1.5 hectáreas de Kwicha. "Se ha realizado una siembra mixta de 
quinua, kiwicha y maíz para controlar plagas", esto fue lo que manifestó 
para la Agencia Andina. 
 
Yafac sostuvo, que los productores proyectan comercializar el 
producto dándole un valor agregado a este nutritivo alimento con la 
elaboración de pan, bizcochos, galletas a base de quinua destinado al 
mercado nacional. Asimismo, la preparación de dulces y productos de 
repostería utilizando como base la quinua y kiwicha. "Existe turrón y hasta 
licor de kiwicha y quinua", aseguró. Mencionó que en Lambayeque existe 




alternativa para los programas sociales que deben proveerse de alimentos 
que se producen en esta zona dando oportunidad a productores locales", 
enfatizó. Recordó que a los productores ecológicos orgánicos les exigen 
un sistema de control para poder pasar la certificación de sus campos y 
vender su producción al mercado internacional. 
 
En opinión de las investigadoras, este artículo resalta la importancia de 
conocer de donde proviene la materia prima para la elaboración de las 
galletas de quinua, ya que es un paso para obtener un producto de buena 
calidad. También incentiva a la diversificación de productos, una empresa 
debe innovar para satisfacer a los clientes nacionales e internacionales. 
 
Situación de la Empresa: 
 
 
T&C procesadora de alimentos S.C.R.L es una empresa que, si bien 
no es conocida a nivel local, lleva una trayectoria de 6 años dedicada a la 
elaboración de una variada cartera de alimentos para bufets y pastelería. 
 
Actualmente la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L 
lleva dos años elaborando galletas de quinua, esta idea nació a raíz de un 
contacto el cual distribuía galletas de quinua y kiwicha para el programa del 
estado Qali Warma, y es a través de esto que decidieron enrumbarse en 
esta actividad. En la región Lambayeque actualmente no existe ninguna 
empresa relacionada al mismo rubro, solo se conocen empresas dedicadas 
a la misma actividad en Cajamarca, chota y Chimbote. La empresa aún no 
tiene planes de exportar pues no cuentan con las características suficientes 
para poder competir con el mercado internacional, además de no contar 
con tecnología adecuada para su producción la cual no le permite ser 
competitivo, pero a corto plazo la empresa piensa generar exportaciones. 
A lo largo de este poco tiempo la empresa ha atravesado problemas 
financieros, pero esto no le ha impedido seguir con su producción, y muy 





1.2. Formulación del Problema 
¿De qué manera un plan de negocios facilita a la empresa T&C procesadora 
de alimentos S.C.R.L. exportar galletas de quinua al mercado de Estados 
Unidos, Chiclayo 2016? 
 
1.3. Delimitación 
La presente investigación se ha orientado en plantear un Plan de Negocios 
para la exportación de Galletas de Quinua, hacia el mercado de Estados 
Unidos de la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L, Chiclayo 
2016. Delimitándose en varios aspectos como: el producto a exportar 
Galletas de Quinua producidos por la empresa T&C Procesadora de 
Alimentos S.C.R.L, quien se caracteriza por ofrecer productos de buena 
calidad como son las galletas de Quinua, por lo que se observó una gran 
oportunidad para vender su producto en el mercado internacional, que para 
identificarlo se desarrolló una matriz de ponderación de mercado (Scrib), que 
determino a Estados Unidos como mercado objetivo. Finalmente, la 
investigación fue realizada, durante Abril a Diciembre del 2016. 
1.4. Justificación e Importancia 
Justificación Teórica 
La investigación tuvo como propósito generar una hoja de ruta a seguir para 
la empresa T&C procesadora de alimentos a corto plazo para que alcance 
los objetivos propuestos para su inserción al comercio exterior. En donde la 
empresa se desarrollará en las mejores condiciones para alcanzar este 
objetivo. Esto permitió contrastar diferentes conceptos del comercio 
internacional: la empresa T&C procesadora de alimentos tiene como 
potencial la elaboración de galletas de quinua, es por ello que la presente 
investigación se realiza con el fin de analizar desde el punto de vista teórico 
y práctico la forma de lograr que la empresa pueda llevar su producto al 






La investigación generó instrumentos válidos como un Plan de Negocios que 
ayudaron a recopilar datos para la obtención de información válida y 
confiable sobre la naturaleza de la problemática investigada, a la vez creó 
nuevos métodos, nuevas formas de trabajo y esquemas que pueden ser 
útiles a otras empresas del mismo rubro 
Justificación Práctica 
 
En lo práctico, la investigación representó una oportunidad importante para 
la empresa, se enfocó con precisión cuales son los motivos porque la 
empresa T&C procesadora de alimentos, aún no ha incursionado en el 
mercado internacional, es por ello, que se propuso un Plan de Negocio para 
poder dar solución a la problemática ,de tal manera que se desarrollaron 
estrategias que permitan a la empresa exportar a mercados internacionales 
en este caso el mercado de Estados Unidos que les genere mejores 
ganancias. El trabajo de investigación fue de gran importancia tanto para los 
autores como para la empresa, puesto que sirvió para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad. 
1.5. Limitaciones 
- Una de las limitaciones que se presentó en el desarrollo de la 
investigación radicó en la falta de información histórica, es decir que no 
se hayan hecho investigaciones de este tipo o que no tengan relación 
con el producto elegido (galletas de quinua). 
- Otra de las limitaciones que se encontró en el desarrollo de la 
investigación es que los resultados no puedan ser replicados en otras 
empresas. 
- Por último, como limitación se encontró que el producto escogido no tiene 
una partida específica (partida bolsa), lo cual no permitió encontrar 





1.6. Objetivos de la Investigación 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera un Plan de Negocio facilita a la empresa 
T&C procesadora de alimentos S.C.R.L, exportar galletas de quinua 
al mercado de Estados Unidos, Chiclayo 2016. 
 
 
1.6.2. Objetivo Específicos 
 
1) Describir la situación actual de la producción de galletas de 
quinua en la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L 
 
2) Realizar un estudio de mercado de Estados Unidos, para el 
ingreso de galletas de quinua. 
 
3) Identificar a los proveedores de materia prima (harina de 
quinua), de la empresa T&C para la elaboración de Galletas de 
quinua. 
 
4) Desarrollar un análisis de la competencia directa e indirecta de 
la empresa T&C a nivel Nacional e Internacional. 
 
 
5) Elaborar un estudio económico financiero de la propuesta para 
determinar su factibilidad y rentabilidad para la exportación de 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de Estudio 
Internacional 
Moreno, W.L. (2015). Guayaquil – Ecuador, “Plan de negocios para la 
exportación de galleta de banano hacia el mercado Fair Trade de 
Europa”. En su tesis para optar el grado de Magister en Gerencia y 




Es de importancia realizar la presente investigación sobre el plan de 
negocios para la exportación de galleta de banano hacia el mercado 
Comercio Justo (Fair Trade) de Europa con el objetivo de determinar la 
factibilidad económica de exportar la galleta de banano a los mercados 
del Fair Tarde. La presente propuesta del plan de negocios contribuirá a 
la propuesta de gobierno sobre el cambio de la matriz productiva que 
permitirá a la localidad y a nivel nacional mejorar los niveles de valor 
agregado a los productos primarios que actualmente el país exporta a 
los mercados internacionales, que luego son importados por el país en 
producto terminado. De esta manera, se espera que contribuya a 
dinamizar la economía local, crear fuentes de empleo, mejorar los 
niveles económicos de la población, entre otras variables. 
 
El presente estudio tuvo como objetivos generales diseñar un plan de 
negocio para la exportación de galleta de banano hacia el mercado de 
Europa, teniendo como objetivos específicos analizar la demanda y 
oferta del mercado, establecer el estudio técnico para la elaboración de 
la galleta de banano, realizar el estudio económico del proyecto y 




Garzón, L.J. (2014). Pereira-Colombia, “Formulación de un plan de 
negocios para la producción y comercialización de avena y galletas a 
base de millo (sorgo)”. En su tesis para optar el grado de Ingeniero 
Industrial, en la Universidad Tecnológica de Pereira - Facultad de 
Ingeniería Industrial. 
 
La presente tesis tuvo como objetivo general formular un plan de 
negocios para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de avena y galletas a base de millo en la ciudad de 
Pereira Colombia, como objetivos específicos tiene elaborar una 
investigación de mercados que le permitió identificar el nivel de 
aceptación del producto, así también realizar un estudio financiero que 
le indique los costos que genero la creación de la empresa la producción 
y comercialización de las galletas, formular una estructura 
organizacional la cual le permitió el correcto funcionamiento de la 
información , y por ultimo establecer un estudio operacional que optimice 
los procesos tácticos y gerenciales. Esta tesis tuvo una metodología 
cuantitativa, de tipo descriptivo. 
 
El presente estudio pretendía disminuir la crisis alimentaria de su país 
Colombia – Pereira, se rescatará el proceso del plan el cual se desarrolló 
para verificar si es viable financiera y operativa la producción y 
comercialización de las galletas, recopilando datos, analizando interna y 
externamente a través de un análisis DAFO, y realizando un estudio 
financiero, así como también un estudio de mercado pertinente. La cual 
servirá como conocimiento previo y así poder desarrollar la 
investigacion. 
 
Provea, D.S. (2012). Quito – Ecuador, “Plan estratégico para una 
empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos a 
base de chocolate en el distrito metropolitano de Quito. Caso: Candy 
Shoppe del Ecuador”. En su tesis para optar el título de Ingeniería 
Comercial, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Facultad 




El presente trabajo de investigación plantea un plan estratégico bajo el 
enfoque financiero y de marketing que viabilice la sostenibilidad de la 
empresa Candy Shoppe del Ecuador, empresa dedicada a la 
elaboración y comercialización confites y productos a base de 
chocolates en el distrito Metropolitano de Quito. 
Este plan estratégico analiza la situación actual de la empresa sus 
factores internos y externos, realiza un estudio de mercado para que 
puedan elaborar y proponer estratégicas para la organización. 
Como objetivos estratégicos tienen: lograr un mejor posicionamiento y 
desarrollo de la marca en el mercado. Conseguir un volumen de venta 
constante y sostenible en el tiempo, Alcanzar una rentabilidad neta 
sostenible y un mejor desempeño financiero del negocio. 
De la presente investigación se rescatará los instrumentos utilizados 
para la elaboración de las estrategias, ya que esta permitirá analizar la 
situación actual de la empresa y la del entorno, así como también el 
análisis de los costos y el de utilizar la ventaja competitiva de nuestro 
país al ser uno de los principales exportadores de quinua a nivel mundial. 
Velásquez, A. (2013). En su informe sobre la primera Convención 
Internacional de la Quinua “De la semilla al Mercado Mundial” nos indica 
que: 
El propósito de esta convención es posicionar la Quinua Peruana en un 
creciente segmento del mercado mundial de los granos. 
Considerando el potencial para el desarrollo de la producción de quinua, 
tanto en la Sierra como en la Costa del Perú, la diversidad de sus 
variedades con diferentes características nutritivas e industriales, la 
creciente demanda internacional y la posible contribución de la quinua 
con la seguridad alimentaria mundial, el Gobierno del Perú debe 
promover su producción con las tecnologías más avanzadas, tanto para 
su producción como para su procesamiento y comercialización, dedicar 
recursos e incentivar a la empresa privada para que invierta en los 




toda la población, principalmente en las madres lactantes y en los niños 
en su primera edad. (Pág.6) 
Del presente informe se tomara en cuenta el aspecto tecnológico para el 
procesamiento de la quinua en galletas , el aspecto competitivo que 
significa mejorar la calidad que ya tiene la empresa, el valor agregado , 
y el aspecto científico pues resulta de suma importancia los datos que 
presentan respecto a la quinua y como esta es vista a nivel mundial , 
pues representa un producto con alto valor nutritivo, se aprovechara este 
tipo de información y se utilizara para la búsqueda de estrategias que 
permitan aumentar la competitividad en la empresa. 
Nacional 
 
Almeyda, E.M. (2014). Lima – Perú, “Estudio de pre – factibilidad para la 
producción y comercialización de galletas a base de granos andinos en 
Lima metropolitana enfocada a los niveles socioeconómicos B y C”. 
Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
La siguiente tesis nos dice que: 
 
La mayoría de productos que se expenden en las cafeterías, bodegas y 
comercios ambulantes presentan altos índices de azúcares, sal, grasa y 
poco o nada de fibra. La frecuente de ingesta de estos deteriora la salud 
y está en contra de la buena nutrición. Para esto es necesario balancear 
nuestra alimentación con productos más naturales. Ante este contexto, 
se propone utilizar productos agrícolas peruanos como la quinua, 
kiwicha y cañihua -conocidos también como granos andinos- para 
elaborar productos que brinden una alimentación saludable en 
momentos de receso. Estos ingredientes estarán presentes en galletas 
producidas a escala semi-industrial o artesanal. 
De esta manera se propone realizar un estudio de pre-factibilidad para 
la implementación de una empresa productora de galletas a base de 




El objetivo general de la presente tesis es determinar la viabilidad 
económica y financiera del estudio. Se proponen como objetivos 
específicos :Definir las potencialidades de los productos agrícolas 
andinos como la quinua, kiwicha y cañihua a través del análisis 
estratégico, Cuantificar la demanda del proyecto, así como conocer el 
perfil del consumidor y la comercialización de acuerdo al estudio de 
mercado, Determinar el requerimiento de terrenos, maquinaria y mano 
de obra para una ubicación estratégica según el estudio técnico, Analizar 
el marco organizacional y legal para la empresa como aspectos, 
tributarios, certificaciones, beneficios sociales a los trabajadores, etc y 
evaluar la rentabilidad económica y financiera del estudio. 
Con este estudio de pre factibilidad, permitirá conocer que el Perú debe 
de explotar la riqueza de los granos andinos (quinua, kiwicha y cañihua). 
Una oportunidad de lograrlo es a través de su empleo en la culinaria 
peruana, ya que los peruanos merecen mejorar la calidad de 
alimentación, también nos permite conocer el nicho de mercado que 
tienen las galletas de Quinua, donde los adolescentes, jóvenes y adultos 
es el adecuado para que la demanda de la empresa aumente a lo largo 
del tiempo. La estrategia de la empresa se tiene que enfocar en ofrecer 
productos de calidad elaborados con insumos naturales y peruanos, 
sobre todo ampliar la variedad de sabores de galletas y otro tipo de 
productos en base a las necesidades y expectativas de los clientes 
finales. 
Arce, P. (2015). Lima – Perú, “Estudio de pre-factibilidad para la 
elaboración de sopas y cremas pre cocidas a base de quinua.” En su 
tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
El siguiente estudio de pre factibilidad muestra la viabilidad técnica, 
económica y financiera de implementar una empresa productora de 
sopas y cremas pre cocidas a base de quinua, orientadas a los niveles 




La presente tesis busca aprovechar las cualidades de la quinua para la 
elaboración de productos pre cocidos a base de la misma. Actualmente 
dichos alimentos representan una opción de alimentación saludable para 
aquellas personas que no cuentan con tiempo para cocinar en casa, por 
lo que su consumo está en aumento. El consumo de sopas y cremas pre 
cocidas, conocidas comercialmente como instantáneas, ha 
experimentado un notable crecimiento en los últimos años, 
principalmente en la capital (…). 
Se debe aprovechar la tendencia creciente de consumo de quinua en el 
país para impulsar la producción nacional de alimentos elaborados a 
base del grano andino. Es importante también incrementar el 
componente tecnológico en esta producción nacional si se busca 
mantener un crecimiento sostenible a largo plazo de la economía del 
país. Esta investigación busca atraer al público objetivo logrando que los 
consumidores asocien el alto valor nutricional de la quinua con el 
producto final a comercializar. De esta forma se captará al público que 




Jibaja, S.M, Hellen, R.A. (2011). Pimentel – Perú. “plan de negocio de 
exportación de harina de lúcuma peruana al mercado italiano”- en su 
tesis para optar el título profesional de licenciado en Administración, en 
la Universidad Señor de Sipán – Facultad de Ciencias Empresariales. 
La tesis diseña un plan de negocio exportador, en donde se determina 
la factibilidad al mercado Italiano, mediante el modelo USAID 
(herramienta que evalúa la viabilidad de un negocio). El objetivo principal 
de esta tesis fue elaborar un plan de negocio de exportación, el presente 
estudio con metodología descriptivo – analítico proposicional en donde 





La propuesta del plan de negocio establece la necesidad de dar un valor 
agregado a la lúcuma en forma de harina, direccionada hacia el mercado 
italiano. 
Este plan de negocio contempla la factibilidad del mercado, la técnica, 
económica, financiera y el impacto ambiental, así mismo explica la 
percepción de los potenciales consumidores de la harina de lúcuma en 
milano,“cuidad comercial financiera del mundo “el fin de diseñar nuestro 
producto para exportarlo, ello genera un valor agregado y satisface las 
necesidades del consumidor(…) 
Del presente estudio se resalta aspectos importantes como la 
comprobación de la factibilidad a través del modelo de USAID 
(herramienta de evaluación de viabilidad de un negocio), la evaluación 
de los costos en la producción de harina de lúcuma, también el diseñar 
adecuadamente el producto para que este pueda satisfacer al futuro 
cliente. 
Mestanza, M.A; Monterroso, J.A. (2013). Pimentel – Perú. “Propuesta de 
un plan estratégico para incrementar la rentabilidad de la empresa 
productora y comercializadora de alimentos el andino E.I.RL en la cuidad 
de Chiclayo”, para optar el título profesional de Licenciado en 
Administración en la Universidad Señor de Sipan – Facultad de Ciencias 
Empresariales. 
La presente tesis se basa en la producción y comercialización de queso 
en el Perú, en donde mencionan a las grandes, medianas, pequeñas y 
micro empresas. Y enfocándose en la Región Lambayeque y la 
influencia que esta tiene de la Región Cajamarca. 
Dice: 
 
Nuestro trabajo de investigación surge de la necesidad de señalar que 
las Mypes, para crecer en porcentaje significativos o aumentar el 
crecimiento a lo largo del tiempo, hasta llegar a ser competitivo en el 
mercado, deben ser una prioridad para todas ellas, diseñar e 




la empresa producto y comercializadora el andino E.I.R.L debido a que 
la empresa está realizando acciones a corto plazo, sin una gestión 
gerencial de carácter estratégico como originando la perdida de grandes 
oportunidades que le ha ofrecido el sector, gracias al crecimiento 
económico del país y la región Lambayeque. 
El objetivo es analizar como la propuesta de un plan estratégico, 
permitirá incrementar aumentar la rentabilidad de la empresa 
procesadora y comercializadora de alimentos el andino E.I.R.L. 
De esta tesis se tomará en cuenta la importancia de un plan estratégico 
para la toma de decisiones que una empresa va a tener a lo largo de sus 
actividades, así como el diseño del mismo, tomando en cuenta de que 
las pequeñas empresas puedan aprovechar las oportunidades que se 
presenten, comenzando a participar con una perspectiva global, 
asegurando un crecimiento sostenido en un mercado internacional. 
Burga, L.O; Gil, L.I. Chiclayo – Perú, “Propuesta de un plan estratégico 
para mejorar la competitividad de la cooperativa agraria cafetalera 
CASIL L.T.D.A, San Ignacio _ Cajamarca 2014”, para optar el título 
profesional de Ingeniería Agro Industrial y Comercio Exterior, en la 
Universidad Señor de Sipán, nos dicen que: 
La cooperativa agraria casil ltda. Si desea mejorar su competitividad, 
para tener claro el camino que debe recorrer, para ello es necesario la 
planeación estratégica. Por ende, identificar las distintas oportunidades 
que el entorno le planteé y generar las respuestas que permitan 
mantener una relación viable con el entorno en general y de modo 
particular lidiar con mercados internacionales cada vez más exigentes el 
propósito del presente Trabajo de investigación justamente trata de 
demostrar que la cooperativa agraria casil ltda a través del planeamiento 
estratégico si puede ser eficiente y eficaz y dar un Salto cualitativo y 
cuantitativo que la coloqué. Al mismo nivel de desarrollo que la coloca. 
Al mismo nivel de desarrollo que cualquier empresa o institución del país 
o del exterior, con alto nivel competitivo. El objetivo de este trabajo es 




de la gerencia estratégica como la cual consiste en la búsqueda de una 
o más ventajas competitivas de la cooperativa agraria CASIL ITDA 
De acuerdo con la investigación se resalta que el plan estratégico busca 
mejorar la competitividad de la empresa, y así tener claro el camino que 
debe recorrer frente a la exigencia del mercado internacional, para ello 
es necesario tener una buena planeación estratégica y por ende 
identificar las distintas oportunidades, que le permita ser competitivos 
frente a cualquier mercado. 
Moya, M. (2014). Chiclayo-Perú, “Planificación y control de la producción 
para incrementar la productividad en la empresa estrella del norte de 
Lambayeque”. En su tesis para optar el título de ingeniero industrial, en 




Es importante contar con un óptimo sistema de planificación de los 
requerimientos de materiales para el eficiente desarrollo de las 
operaciones en todas las empresas. Por ello resulta indispensable 
estimar la cantidad de materiales que serán requeridos en el proceso de 
producción, el cual se obtiene del pronóstico de las ventas históricas o 
de la realización de un estudio de mercado. 
El presente estudio desarrollo un sistema de planificación y control de la 
producción, para la cual, primero se realizó una planificación agregada 
para minimizar los costes durante todos los procesos de producción, 
como en mano de obra o existencias de productos terminados 
(eficiencia) para satisfacer la demanda prevista (eficacia). Así como 
también desarrolla un plan maestro de producción PMP, para especificar 
la cantidad y el momento en que la empresa debe fabricar cada unidad 
de producto, y por último diseño un plan de requerimiento de materiales 
PRM, el cual le permitió determinar la cantidad de materias primas, 




El factor productividad que se toma en esta tesis es de suma 
importancia, pues abastecer un mercado como el de EE. UU no es tarea 
fácil, de acuerdo con este estudio, se desarrollara un análisis de costes 
de los materiales, mano de obra y todo lo que esté vinculado con la 
producción y comercialización de la galleta de quinua. 
2.2. Estado del Arte 
 
En el 2015 
Hernández, R.J (2015). En su informe “La quinua, una opción para la 
nutrición del paciente con diabetes mellitus” 
Se describe la utilidad de la quinua o quínoa como una opción para la 
nutrición humana en general, y de forma particular, en el paciente con 
diabetes mellitus. Este seudocereal o seudograno puede ser consumido 
por humanos, aunque también se utiliza para la alimentación animal, 
tiene un alto valor nutricional y aporta al consumidor proteínas de alto 
valor biológico, carbohidratos con índice glucémico bajo, lo que hace que 
su consumo sea adecuado en pacientes con diabetes mellitus. 
 
La quinua puede ser usada en comidas de muchas formas: puede ser 
hervida o cocida, tostada, preparada de forma similar a las palomitas de 
maíz; además, sus semillas pueden ser maceradas y convertidas en 
harina para ser usada en una variedad de productos. También puede ser 
ingerida aisladamente o en potajes, sopas, con gachas de avena, con 
cereales, caramelos y aún en sushi. 
 
En la actualidad el desarrollo de nuevos productos alimenticios ha 
utilizado como base la sustitución de sémola de trigo por seudocereales 
que ayuden a incrementar su valor nutricional, o mejorar su 
digestibilidad, buscando atender a sectores de la población con 
intolerancias alimentarias (intolerancia al gluten, por ejemplo) 
 
Se señalan también avances en la investigación de la utilidad de la 
harina de quinua para elaborar productos como pan, panqueques, 




comidas para recién nacidos, y también se usa para hacer bebidas 
picantes o fermentadas, incluyendo una bebida llamada “chicha”, entre 
otros productos. Su comercialización se hace principalmente en forma 
de grano perlado, hojuelas, fideos, y harina en tiendas naturistas y en 
algunos almacenes. 
 
Las harinas de quinua son una materia prima potencial como extensor 
cárnico, debido a su buen contenido de proteína, almidón y otros 
componentes. Además, como otros extensores, es de utilidad en reducir 
los costos en la producción de derivados de la carne (debido a que 
reemplaza parte de ella), y ofrece beneficios tecnológicos y nutricionales, 
los cuales dependen de la cantidad, composición, conformación, 
propiedades físicas y funcionales de las proteínas que contiene. 
 
Hernández, R.J (2015). “Utilidad del consumo de la quinua en el paciente 
con enfermedad celíaca y diabetes mellitus” 
 
La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno inflamatorio del intestino 
delgado inducido por la ingestión de gluten de trigo y otras prolaminas 
en individuos genéticamente susceptibles, que se manifiesta por 
linfocitosis intraepitelial y de lámina propia, pérdida de vellosidades, 
remodelación tisular y presencia de anticuerpos antitransglutaminasa 
(…) 
 
La existencia de una elevada prevalencia de pacientes con EC 
(enfermedad celiaca) en personas con DM (diabetes mellitus), sugiere 
un origen genético común, y justifica su búsqueda en esta población 
específica. En la mayoría de los pacientes con EC el único y más efectivo 
tratamiento es la dieta. Se describe que los síntomas remiten 
absolutamente con una alimentación sin gluten para reaparecer al 
reintroducirlo a pesar de lo cual la adherencia a esta, en ocasiones, es 
baja, por la dificultad de mantenerla en el tiempo. Por tanto, el consumo 
de quinua en cualquiera de su presentación es al estar libre de gluten, 
puede ser una opción en la alimentación de personas con EC y DM lo 




2.3. Sistemas Teóricos Conceptuales 
 




Weinberger, K. (2009). “El plan de negocios es un documento, escrito 
de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso 
de planificación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio, 
porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las 
actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos”. (Pág. 
33) 
 
Para qué sirve 
 
Weinberger, K. (2009). “El plan de negocios es una herramienta de 
comunicación escrita que tiene esencialmente dos funciones: una que 
se puede llamar administrativa o interna y otra que es conocida como 
financiera o externa. “ 
 
Un plan de negocios según weinberger a nivel interno es una guía para 
las operaciones en la empresa, así mismo es un punto de referencia 
para evaluar el desempeño, también permite la identificación de 
fortalezas y debilidades que existen en la empresa. Mientras tanto a 
nivel externo un plan de negocio sirve para informar a los posibles 
inversionistas que la empresa cuenta con un equipo empresarial y 
gerencial adecuado, busca posibles clientes y proveedores. 
 
Estructura de Plan de Negocios. 
 
La estructura del plan de negocio para weinberger tal como se muestra 
en la tabla 1, para una empresa en marcha, está compuesta por: la 
descripción de la empresa, descripción de la competencia, 
planeamiento estratégico, estrategias de marketing, análisis de la 
infraestructura, modelo financiero, evaluación financiera, conclusiones 




unidad de negocio, identificar las fortalezas y debilidades a través de 
un FODA, establecer estrategias de marketing la cual es importante 
para una empresa, evaluar cómo es que está financieramente, y 




Estructura de un plan de negocios  
PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESA EN MARCHA (GERENTE) 
Resumen Ejecutivo 
Descripción de la empresa: 
Historia de la empresa 
Análisis de la industria 
Productos y servicios ofrecidos 
Estados financieros 
Equipo gerencial 




Estrategias de crecimiento y expansión 
Alianzas estratégicas 
Estrategias de marketing 
Análisis de la infraestructura 
Rediseño de estructura y cambios en la gestión de la empresa 
Modelo financiero 
Evaluación financiera 
Conclusiones y recomendaciones 
Anexos 










Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT, 2016), define una exportación como “Régimen aduanero por 
el cual, se permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el 
exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un 




2.3.3. Determinación del Mercado 
Para determinar el mercado al que se dirigirá el producto (galletas de 
quinua, de la empresa T&C procesadora de alimentos) se desarrolló 
una matriz de ponderación de mercado (scrib), la cual tuvo cuatro 
pasos para así identificar cual sería el mercado meta. 
 
Tal como se muestra en la tabla 2 es Estados Unidos el mercado meta, 
luego de haber analizado cada indicador. Como una segunda opción 
se tiene a Canadá seguido por Alemania, Holanda y por último Reino 
Unido. Estos mercados en un futuro pueden ser potenciales 
compradores de galletas de quinua. 
 
Tabla 2: 

























Porcentaje de obesidad 0.56 0.3 0.2 0.3 0.3 
Principales importaciones 0.35 0.21 0.21 0.21 0.21 
Inflación 0.36 0.48 0.48 0.48 0.48 
Barreras No arancelarias 0.24 0.32 0.16 0.16 0.32 
Barreras Arancelarias 0.4 0.24 0.32 0.32 0.16 
Precios 0.36 0.18 0.36 0.36 0.27 
Estabilidad Política 0.4 0.56 0.56 0.56 0.42 
PBI 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Canales de distribución 0.3 0.18 0.24 0.18 0.24 
SUMA TOTAL 4.12 3.62 3.57 3.61 3.55 
Fuente: Selección de mercado meta, Cesar Enrique Chamorro 
Elaboración: Propia 
 
Estados Unidos de América 
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX, 
2015). Estados Unidos de América es una república federal 
constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor 
parte del país se ubica en el centro de América del Norte donde se 
encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D. C., el distrito de 
la capital. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del 




encuentra en América. El país también posee varios territorios en el 
mar Caribe y en el Pacífico. 
La población actual estadounidense se estima en 322 millones de 
habitantes. El 82% de la población del país habita zonas urbanas. La 
estructura de la población estadounidense por grupos etarios es de la 
siguiente manera:19% son menores de 14 años, 66% se encuentra 
entre 15 y 64 años, mientras que el 15% restante tiene más de 65 años. 
La edad mediana es de 38 años, y la esperanza de vida es 79 años. 
El idioma oficial es el inglés, con más de 82% de personas que hablan 
inglés americano como primera lengua. Cerca de 11% hablan español, 
es el segundo idioma más hablado, y el que más comúnmente se 
aprende como segunda lengua, un 4% de la población se comunica a 
través de lenguas indoeuropeas, mientras que el 3% restante, mediante 
dialectos de la región Asia – Pacífico. (Pág. 04) 
Para los autores de esta investigación, Estados Unidos es una 
oportunidad para la exportación de galletas de quinua ya que es un 
mercado que tiene una de las poblaciones más altas, además de que 
es un país con diversidad cultural y de idiomas. 
Tendencia de Consumo 
SIICEX (2015). El estadounidense en general es calificado como una 
persona consumista y siempre dispuesto a probar productos nuevos y 
novedosos. Es exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de 
información que realiza. Asimismo, tiene conciencia del cuidado del 
medio ambiente. Conoce muy bien sus derechos como consumidor y 
hace uso de las leyes que lo protegen. En caso de verse perjudicado 
no duda en levantar una demanda ante perjuicios ocasionados por 
productos defectuosos. 
Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, 
también son importantes la calidad, la garantía y el servicio post venta. 
El norteamericano espera un servicio post venta de calidad. Los 




más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. 
Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el 
empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo. Cada vez 
destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios. Un 
consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos 
de la cuarta parte de ella. En relación, el número de consumidores que 
visitan tiendas chicas está en aumento, debido a que les hace la vida 
más fácil. (Pág. 13) 
 
En opinión de los investigadores, la tendencia de consumo en Estados 
Unidos es un factor positivo para la exportación de galletas de quinua, 
así mismo esta tendencia y preferencias que tiene el estadounidense 
harán que la empresa este en constante cambio para innovar con 
nuevos productos o mejorar el ya existente, haciéndola más 
competitiva y con el tiempo pueda ingresar a otros países. 
 
Importaciones mundiales de quinua en el Mercado Estados Unidos 
 
 
Según Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI, 2015). El 
mercado norteamericano viene demandando quinua a tasas 
crecientes, registrando al 2014 el volumen más elevado de sus 
importaciones de los últimos años 26,1 mil toneladas. Entre los 
principales proveedores, destaca nítidamente Bolivia que hasta el 2013 
contribuyo con más del 70 % del abastecimiento total a estados unidos 
(en términos de volumen), Perú participó solo con el 26 de las 
importaciones totales realizadas por dicho país, pero en 2014, al mes 
de diciembre este país ha demandado un 48,5 de Bolivia y un 42,2 de 
Perú (…). (Pág.27). 
 
Para los investigadores de este plan de negocios de acuerdo con los 
datos estadísticos, las importaciones de quinua han incrementado 
debido a que en este país han empezado a consumir productos 
saludables, ya que es un país en donde la obesidad se ha hecho un 





Importaciones mundiales de galletas en el Mercado de Estados 
Unidos 
 
Según Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de la 
empresa (TRADEMAP, 2016), Estados Unidos registro al 2013 un 
volumen de 995 toneladas, en el 2014. Un volumen de 942 y al 2015 
registro un volumen de 946 toneladas. 
Canales de distribución en Estados Unidos 
 
Según el perfil país Estados Unidos, Uruguay XXI (2014). Al momento 
de vender bienes de consumo, es relevante tener en cuenta que los 
consumidores norteamericanos muestran mayor interés en la calidad 
del producto que en su precio. El diseño del mismo es un factor muy 
importante, el cual debe no solo ser adaptado a las costumbres y 
cultura norteamericana, sino que sobre todo debe de ser innovador y 
llamativo. Los canales de distribución utilizados en Estados Unidos van 
a variar según el producto comercializado y el tipo de consumidor al 
que se quiera llegar. 
De acuerdo con este artículo los distribuidores cumplen un rol muy 
significativo con los alimentos, ya que estos desempeñan la función de 
importadores, y llegan a pequeños minoristas. 
Así mismo se refiere al comercio electrónico (E‐ commerce) el cual se 
ha incrementado tanto a nivel internacional como dentro de Estados 
Unidos, siendo este uno de los principales pioneros en la materia. 
Este medio es muy importante tanto para el productor como para el 
consumidor, ya que genera un ambiente cómodo donde se pueden 




Características del Mercado de los Estados Unidos en el sector de 
alimentos 
Promperú, (2015). El mercado estadounidense se caracteriza por ser 
el más importante para los países de América Latina, no solo por la 
relativa cercanía y las oportunidades que brinda, sino porque es el 
segundo importador de alimentos a nivel mundial, una de las 
economías más grandes del mundo, razones que lo hacen un mercado 
atractivo para el intercambio comercial de alimentos con nuestro país. 
En las últimas décadas, los hábitos de consumo han cambiado 
notablemente. El actual consumidor americano demanda alimentos 
nutritivos y saludables, se preocupa más por su salud y por mejorar su 
aspecto físico y nutricional. Esta tendencia hace que el consumidor esté 
dispuesto a cambiar sus costumbres, probar alimentos novedosos, 
naturales, funcionales y orgánicos, los cuales son valorados por su 
calidad más que por su precio. Además de estas preferencias, existen 
nuevas exigencias como la sensibilización con el medio ambiente y con 
la no utilización de productos químicos, lo que se demuestra mediante 
el creciente interés de los consumidores por los productos provenientes 
de la producción orgánica (Pág. 5) 
Esta es una de las razones por las cuales este plan de negocios está 
dirigido al mercado de Estados Unidos, pues si se lograra ingresar a 
este mercado que es tan exigente y que consume productos 
saludables, significaría la apertura de nuevos mercados para las 
galletas de quinua. 
Acuerdos comerciales de Estados Unidos - Perú 
 
SIICEX (2015) Estados Unidos cuenta con Tratados de Libre Comercio 
con diversos países del mundo, estos acuerdos son el resultado del 
entendimiento multilateral con diversas naciones con la finalidad de 
armonizar los intereses comunes en materia comercial 
El Perú mantiene vigente con Estados Unidos un Acuerdo de 




de 2006; y entró en vigencia el 1 febrero de 2009. En este acuerdo se 
negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a 
Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración 
Aduanera y Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, 
Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, 
Servicios financieros, Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, 
Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, 
Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades 
Comerciales, Solución de Controversias. 
 
 
Canales de Ingreso al Mercado de Estados Unidos. 
Distribuidor 
En la guía práctica para Pymes en América Latina y el Caribe, indica 
que un distribuidor es una persona natural o jurídica que compra los 
productos de las empresas exportadoras para luego revenderlos a 
minoristas. Contrario al agente, el distribuidor asume el riesgo de la 
operación. 
 
El distribuidor tramita los permisos y normalmente tiene un agente de 
aduanas que se encarga de los trámites de importación, aunque no 
necesariamente asume el costo del agente y los otros gastos de 
nacionalización de la mercancía, ello dependerá de lo que se haya 
negociado, lo que también ocurre con los gastos de transporte. El 
exportador seguirá siendo responsable por los daños causados por los 
productos, pero el distribuidor será responsable ante la aduana y en 
general ante las autoridades americanas una vez que la mercancía 
haya sido nacionalizada. No obstante, la mayoría de los distribuidores 
no asumen responsabilidad si el producto no pasa la inspección en el 




reacondicionar o re-empacar la mercancía o re-exportarla, los costos y 
el manejo de la operación correrán por cuenta del exportador. (Pág. 95) 
 
Razones para ingresar a Estados Unidos por medio de un 
distribuidor 
 
Entrar a través de distribuidores es la mejor opción para una empresa 
que por primera vez hace negocios en el mercado americano, o que no 
dispone de una gran organización ni de recursos financieros. Son 
muchos los casos en que el distribuidor se transforma en un aliado a 
largo plazo del exportador y puede decirse que ha pasado a ser la clave 
de su éxito en Estados Unidos. (Pág.96) 
 
2.3.4. Empresa – Producto 
 
Características generales de las galletas de quinua 
 
De acuerdo con la ficha técnica de alimentos 2014, del servicio nacional 
de alimentación escolar Qali Warma, las galletas de quinua tienen las 
siguientes características: 
Tabla 3: 
Características de las galletas de quinua  
Denominación Galleta de quinua 
Tipo de alimento No perecible 
Grupo de alimento Panificación y galletería 
Unidad de medida Kilogramos (Kg) 
Fuente: Ficha técnica de alimentos, del servicio alimentario del programa nacional de 




Descripción general: producto de consumo directo, cuya composición 
está dada por harina de trigo, harina de quinua, manteca vegetal, 
azúcar, sal, bicarbonato de sodio y agua. De cuya mezcla luego del 
horneado, se obtiene un producto de consistencia crocante, buena 




Tiempo de vida útil: 90 días contados a partir de la fecha de 
producción 
Partida arancelaria de las galletas de quinua 
 
De acuerdo con la clasificación arancelaria SUNAT (2016), las galletas 
de quinua están en la partida 1905.31.00.00 cuya descripción es 
productos de panadería, pastelería, o galletería, incluso con adición de 
cacao, hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, 
obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas , 
y productos similares. 
1905.31.00.00 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 
 
Características Técnicas del Producto 
 
Tabla 4: 
Características Técnicas del Producto "Galletas de Quinua"  
Características 
- Las galletas deben tener color y olor característico, debe estar 
libre de impurezas que indiquen una manipulación 
inadecuada del producto. 
- El producto debe estar libre de presencia de plagas 
- Todos los ingredientes deben ser inocuos y de buena calidad 
- Los aditivos adicionales en su preparación deben ser 
utilizados en las cantidades permitidas en la normativa 
sanitaria vigente o en el códex Alimentarius. 
- El producto debe cumplir con la reglamentación vigente. 
- El porcentaje mínimo de harina de quinua en la formulación 
debe ser de 15%. 
Fuente: Ficha técnica de alimentos, del servicio alimentario del programa nacional de 









Requisitos Nacionales para el Producto "Galletas de quinua"  
Nacional 
- De acuerdo con la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA, 
2016), los requisitos son una Copia simple del registro sanitario del 
producto vigente, expedido por la DIGESA, el que debe corresponder 
al tipo de envase y peso neto por envase del proceso. 
- Copia simple de habilitación sanitaria de establecimiento vigente, 
expedido por la DIGESA. Dicha habilitación deberá estar referida a la 
línea de producción del producto objeto del proceso o a una línea de 
producción dentro de la cual este inmerso el producto requerido. 
- Copia simple de la validación técnico oficial del plan HACCP vigente. 
- Registro sanitario 
 
Siicex,(2016). La normativa relacionada con la importación de 
productos agrícolas frescos y procesados no se encuentra 
centralizada, sino que existen diferentes agencias y departamentos 
del gobierno de Estados Unidos y de Perú que son los 
responsables de definir y hacer cumplir los diferentes requisitos 
según el tipo de producto. 
En este caso en Estados Unidos sería: 
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la 
entidad encargada de establecer y verificar el cumplimiento de 
regulaciones para garantizar la seguridad, de los alimentos, 
medicamentos y cosméticos que se consumen en los Estados 
Unidos. Los productos importados regulados por la FDA están 
sujetos a inspección en la fecha de su entrada a la Aduana 
estadounidense; aquellos que no se encuentren conforme a la ley 
y reglamentos estarán sujetos a regularización o reexportación 
voluntaria (sólo en caso de incumplimiento de regulaciones de 
clasificación, documentación, empaque o etiquetado) o a 
destrucción en caso se determine que constituyen una amenaza 
para la salud de los consumidores. 






Aspectos que Administra la "FDA"  
La FDA administra los siguientes aspectos: 
- Cumplimiento de la Ley contra el Bioterrorismo 
- Alimentos envasados de baja acidez y acidificados (LACF/AF) 
- Aditivos e ingredientes alimentarios 
- Etiquetado y envasado de alimentos procesados 
- Alimentos preparados que contengan menos de 2% de contenido 
cárnico (Los que tienen mayor contenido son regulados por el 
FSIS) 
- Huevo en cáscara (los ovoproductos son regulados por el FSIS) 
- Inspección de los límites máximos de residuos de plaguicidas, 
medicamentos veterinarios, metales pesados y demás 
contaminantes, conforme a lo establecido por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) 




Breve Historia de la empresa T&C Procesadora de Alimentos 
S.C.R.L 
 
Fue creada el 10 de diciembre del año 2010. Sueño concretado por el 
dueño, el señor Miguel Montoya Moreno, quién con sus dos 
restaurantes: Hebrón y El Rancho, brinda una amplia gama de servicios 
al público chiclayano. Don Montoya, al ver que no se abastecía con su 
exigente clientela puso a disposición de sus restaurantes una planta 
procesadora de alimentos, la que actualmente los abastece con los 
diferentes platos norteños, buffet turístico, postres, etc., con el único 
propósito de brindar productos inocuos para satisfacer a los clientes en 
general. Además, la planta abastece a otros locales como 
universidades y supermercados dentro de Chiclayo. La empresa inició 
sus actividades el día 22 de diciembre del 2010 contando con pocos 
trabajadores 
 
Sin embargo, por motivos de publicidad y otros, la gerencia decidió 
cambiar la razón social de la empresa y a partir del 1 de julio del 2014 
ABC Alimentos S.A.C. pasó a ser T&C Procesadora de Alimentos 




como actividad comercial Producción de Carne y Productos Cárnicos y 
CIIU 15114. 
 
Actualmente la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L 
elabora galletas de quinua, esta idea nació a raíz de un contacto el cual 
distribuía galletas de quinua y kiwicha para el programa del estado Qali 
Warma, y es a través de esto que decidieron enrumbarse en esta 
actividad. En la región Lambayeque actualmente no existe ninguna 
empresa relacionada al mismo rubro, solo se conocen empresas 
dedicadas a la misma actividad en Cajamarca, Chota y Chimbote. La 
empresa aún no tiene planes de exportar pues no cuentan con las 
características suficientes para poder competir con el mercado 
internacional, además de no contar con tecnología adecuada para su 
producción la cual no le permite ser competitivo, pero a corto plazo la 
empresa piensa generar exportaciones. A lo largo de este poco tiempo 
la empresa ha atravesado problemas financieros, pero esto no le ha 
impedido seguir con su producción, y muy por el contrario está 
empezando con los trámites para obtener su certificación HACCP. 
 
Razones para que T&C ingrese al Mercado Internacional 
 
La Empresa T&C es una empresa que, según conversación sostenida 
con el Asesor Financiero en el mes de abril de 2016, informa que posee 
un gran potencial en relación a la Quinua, además la empresa 
actualmente al iniciar esta investigación, está cumpliendo con las 
normas de productos procesados, siendo este un paso para poder 
cumplir los requisitos que el mercado estadounidense exige. 
 
2.4 Definición de Términos Básicos 
 
a) Estudio de factibilidad 
Según Luna, R. (1999). El estudio de factibilidad es el análisis de una 
empresa para determinar: Si el negocio que se propone será bueno o 




Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 
restauración de los recursos naturales y el ambiente. Factibilidad es el 
grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que tiene de 
lograrse. (Pág.8) 
 
Para los investigadores, el estudio de factibilidad es un instrumento que 
ayudara a orientar para la toma de decisiones en la evaluación del 
proyecto y determinar si el negocio que se propone será rentable o no, 
ya que la factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las 




Tal como lo menciona Garayar, E. (2009), en su guía “Importación y 
Exportación, Procedimientos Tributaria –TLC” dice: 
La exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida 
del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas 
para su uso o consumo definitivo en el exterior y no está afecta a tributo 
alguno. (Pg.35) 
En opinión de las investigadores la exportación es el intercambio de 
bienes y servicios hacia otras partes del mundo con fines comerciales, 
trayendo consigo beneficios como son: incremento en las ganancias, 
nuevos mercados, incremento en el número de clientes, aumento del 
ciclo de vida del producto o servicio, entre otros que son de gran 
importancia ya que ayudara al crecimiento y desarrollo sostenido a 
largo plazo, estos beneficios son los que se quieren adquirir mediante 
este plan de negocios para la empresa. 
 
c) Plan de Negocios 
 
 
Borello.A. (2000). “El plan de negocios: herramienta de evaluación de 





El plan de negocios, o también plan económico y financiero, es en 
resumen, “un instrumento sobre el que se apoya un proceso de 
planificación sistemático y eficaz” (pag.16) 
 
Para los investigadores, el plan de negocios es un instrumento que 
servirá como guía para comunicar o mejorar la idea de negocio, donde 
se analizará la situación del mercado y se establecerá acciones que se 
deberán realizarán en el futuro, todo junto a las estrategias que serán 
implementadas. 
 
d) Tasa Interna de Retorno 
 
 
Stutely, R. (2015). La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de 
rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 
comparar la rentabilidad de las inversiones. Es simplemente el tipo de 
interés compuesto que une el presente y futuro. (Pag.258) 
Para los investigadores, el TIR ayudará a evaluar la rentabilidad del 
plan de negocios para la exportación de galletas de quinua. 
 
e) Valor Actual Neto 
 
 
El Valor Actual Neto (VAN) es un método que se utiliza para la 
valoración de distintas opciones de inversión. Este método consiste en 
actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular su 
diferencia. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del 
proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de unidades 
monetarias 
Para Stutely, R. (2015). En su libro “Como hacer un Plan de Negocios”, 
menciona el valor actual neto como el equivalente a la cantidad de 
dinero que tendría que poner en un depósito bancario de hoy para 




En la presente investigación se tomó dos parámetros muy usados que 
son el VAN y el TIR al momento de calcular la posible rentabilidad del 
proyecto y sobre todo si es viable o no, es por ello que la empresa debe 
invertir un capital y se espera una rentabilidad a lo largo de los años. 
Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco 
riesgo, de lo contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos 
productos con bajo riesgo en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo a la 
creación empresarial. Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la 
estimación de los flujos de caja que tenga la empresa. 
 
 
f) Canal de Distribución 
 
De acuerdo con Wheeler, S.; Hirsh,E.(2000) , en su libro “los canales 
de distribución “ nos dicen : 
“La gestión de canales es algo más que distribución o logística, aunque 
estas son obviamente importantes. Es una manera de pensar, una 
manera de formar nuevas conexiones con los clientes a fin de explotar 
nuevas oportunidades comerciales”. 
Dentro de los objetivos de la propuesta de la investigación esta 
encontrar la mejor opción del canal de distribución del producto, pues 
es importante saber cómo, dónde y cuándo las personas adquirirán el 
producto. Pues tal como lo mencionan Wheeler y Hirsh el canal de 
distribución no solo es la forma de distribución del producto si no 
también evolucionar como empresa, innovar, dar valor agregado al 





Effio,F.(2009) . En su revista de asesoría empresarial “Arrendamiento 
Financiero “, define al leasing como forma de usar bienes de capital sin 





En la investigación se desarrolló un estudio financiero en el cual se 
propuso un arrendamiento financiero, para que la empresa pueda 
mejorar la maquinaria que posee. Dicho arrendamiento es oportuno ya 
que es un instrumento adecuado para lograr el reequipamiento, que 





CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
Tipo de Investigación 
 
 
La investigación presentó un enfoque cuantitativo porque se basó en datos 
numéricos para analizar la realidad social descomponiéndola en variables, 
de tipo descriptivo, explicativo y propositiva. 
 
Utilizó una variedad de instrumentos para recoger información como 
encuestas, entrevistas, etc. Estas herramientas ayudaron a describir y 
analizar la tendencia no solo de la empresa productora sino también de los 
consumidores, para determinar la fuerte afinidad entre la creciente 
comercialización y las características del producto, estas pueden ser 
inocuidad del producto, calidad, sabor, tendencia creciente del consumo de 
productos andinos, el boom exportador de la quinua orgánica en todo el 
mundo. 
 
Con esto se determinó el grado de éxito en el acceso a mercados extranjeros 
de los productos procesados de quinua, en este caso de galletas de quinua 
y así poder asegurar un acceso exitoso del producto al mercado de Estados 
Unidos. 
 
Diseño de la Investigación 
 
 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental descriptivo, porque 
se observó fenómenos tal y como se dieron en el contexto natural, para 
después analizarlos. Es decir, únicamente se recogió información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables relacionadas 
con las empresas exportadoras, dedicas al rubro de las galletas de Quinua 
o empresas proveedoras de los programas sociales como es Quali warma 





3.2. Población y Muestra 
 
Población 
En el departamento de Lambayeque no se conoce de empresas que hayan 
exportado galletas de quinua, por lo cual se realizó una entrevista a el jefe 
de producción de galletas de quinua en la empresa T&C Procesadora de 
Alimentos S.C.R.L, especialistas en comercio exterior que conozcan el 
mercado de Estados Unidos, así como también empresas importadoras en 
el mercado de Estados Unidos dedicados a la compra de productos andinos 
y confitería, y por último una encuesta a los consumidores finales. Es así que 
se tiene: 
Población I: Empresa T&C procesadora de alimentos, que es el caso de 
estudio. 
Población II: Especialistas en comercio exterior, que conozcan el mercado 
de Estados Unidos y que por lo menos hayan ido a Estados Unidos. 
Población III: Consumidores finales, en este caso estadounidenses que se 
encuentren como turistas en Chiclayo. 
 
Muestra 
Considerando a Hernández citado en Castro (2003), quien expresa que "si 
la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 
muestra" (Pág. 69). 
La investigación recoge una muestra de tipo no probabilístico-por 
conveniencia, en donde las muestras son seleccionadas por que son 
accesibles para los investigadores. Por lo tanto, se tomó como unidad de 
análisis a la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L, sobre la cual 
se da la investigación respecto a su objetivo de mediano o largo plazo. 
Aplicando los instrumentos de recolección de datos, se tomó como muestra 
a 03 especialistas de comercio exterior (mercado de Estados Unidos), 01 
empresa importadora de productos andinos y 06 consumidores finales que 
se encontraron en Chiclayo. Obteniendo un total de 11 personas a quienes 









Muestra de la Investigación  
Nombre Empresa/Institución Cargo País 
Ing.Angel Daniel López 
Tequen 
T&C Procesadora de 
Alimentos S.C.R. L 
Jefe de Producción Perú 






Tania Jacobo Ecocert Peru S.A.C Asesora Perú 
Renzo Amezquita La 
Rosa 
Tesoros del Inka Gerente General Perú 
Juan Daniel Payet Belmont Natural Group 
Peru 
Director Ejecutivo Perú 









HI: La propuesta de un Plan de Negocios facilita la exportación de 
galletas de Quinua de manera directa de la empresa T&C Procesadora 
de Alimentos S.C.R.L al mercado de Estados Unidos. 
 
HO: La propuesta de un Plan de Negocios No facilita la exportación de 
galletas de Quinua de manera directa de la empresa T&C Procesadora 





La investigación cuenta con dos variables: 
 
 
Variable independiente: Plan de negocios 


































Weinberger, K. (2009). 
“El plan de negocios es 
un documento, escrito de 
manera clara, precisa y 
sencilla, que es el 
resultado de un proceso 
de planificación. Este 
plan de negocios sirve 
para guiar un negocio, 
porque muestra desde los 
objetivos que se quieren 
lograr hasta las 
actividades cotidianas 
que se desarrollarán para 
alcanzarlos”. 
Documento, escrito de 
manera clara, precisa y 
sencilla, que es el 
resultado de un proceso 
de planificación. 




Análisis de contenido 
Análisis interno 





Entrevista a jefe de 
producción de la 
empresa 
Guía de entrevista 
Plan estratégico Plan de producción Entrevista 
Expertos, Productor y 
Consumidor 
Guía de entrevista 
Plan de marketing 
Estudio de mercado Principales mercados Análisis 
documentario 
Análisis de contenido 
Mercado meta 
Marketing mix 





Guía de entrevista 
Aspectos técnicos 
de la producción 
Procesos productivos, 
localización y 
localización y tamaño de 
planta 
Análisis de costos – 
beneficios 






















































galletas de quinua 
Pro México. (2015). 
La exportación es el 
envío legal de 
mercancías 
nacionales  o 
nacionalizadas para 
su uso o consumo en 
el extranjero. 
La exportación es el 
envió legal de 
mercancías 
nacionales   o 
nacionalizadas para 
su uso o consumo en 
el extranjero  al 
mercado de Estados 
Unidos 
Mercado meta Volúmenes de 
exportación 
Frecuencia de 











de entrevista y 
análisis de contenido Demanda requerida 
por el mercado de 
Estados Unidos 
Normas técnicas en 
Estados Unidos 
Gestión exportadora Mercado 
internacional 
Precios del producto 














Análisis de contenido 
Modalidades de 












3.6. Abordaje Metodológico, Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos 
 





Para la recolección de datos en el desarrollo de la investigación, 
primero se formuló preguntas relacionadas al tema, las cuales 
fueron previamente evaluadas por el asesor metodólogo y 
asesor especialista, posteriormente estas preguntas fueron 
validadas por especialistas en negocios internacionales, 
administración y estadística, estos especialistas fueron: Mg. 
Mónica Pintado Damián, Mg. Luis Montenegro Camacho y Mg. 
Enma Verónica Ramos Farroñán. Luego de haber validado las 
entrevistas se procedió con la comunicación respectiva para la 
aplicación de las entrevistas. 
 
Obtenido los datos se analizó: 
a) Clasificación de los datos mediante la codificación y 
tabulación de los mismos. 
b) Análisis, elaboración e interpretación de los datos. 




3.6.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
De     acuerdo     con     Andrade,     S.     (2005)      indica:    
son varios los elementos indispensables para realizar un trabajo 
de campo de la investigación. Estos elementos pueden variar de 




del estudio. Por lo general se emplean: cuestionarios, encuestas 
y entrevistas programadas. (pag.69). 
 
Por ellos los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron 
en la investigación son los siguientes: 
 
I. Técnicas 
a) Análisis Documental 
 
Caballero, A. (2014). Es utilizado como instrumento de 
recolección de datos, de las fuentes, fichas textuales de 
resumen, recurriendo como fuentes a libros especializados, 
documentos o fichas de internet que se aplicará para obtener 
datos de los dominios de las variables. (Pag.255) 
Para la obtención de información se utilizó como punto de partida 
el libro “Plan de Negocios, Herramienta para evaluar la viabilidad 
del negocio”, además de libros, artículos de internet, tesis y otras 
fuentes documentales basadas en los procedimientos de plan de 
negocio y exportación. Para ello se realizó visitas a bibliotecas, 
repositorios y páginas web, las cuales permitieron la obtención 





Andrade, S. (2009). Método o técnica de recopilación de datos o 
información que consiste en hacer preguntas a un grupo de 
personas previamente seleccionadas. (Pag.70) 
Por ello las personas a quienes se aplicó la encuesta fueron 
estadounidenses quienes se encontraban en la ciudad de 
Chiclayo. Se obtuvo información de los sujetos de estudio, 
aplicando preguntas concretas que permitió conocer la 






Bernal, A. (2010). Técnica orientada a establecer contacto 
directo con las personas que se consideren fuente de 
información. (Pag.194). 
Ya que es importante conocer la realidad que se da en torno a 
la investigación se aplicaron cuatro entrevistas, estas fueron 
aplicadas a tres especialistas en comercio exterior, una 
entrevista a la empresa T&C procesadora de alimentos, y 
finalmente una entrevista a una empresa importadora de 
productos andinos. 
 




Salas, E. (2000). Los cuestionarios son los instrumentos más 
utilizados y valiosos para el estudio de los fenómenos. Consiste 
en presentar a los sujetos un conjunto de preguntas sobre un 
tema determinado. (Pag.276) 
Se elaboró una serie de preguntas con el propósito de obtener 
información, el cual fue aplicado a los consumidores finales 
(Estadounidenses). 
 
b) Guía de Entrevista 
 
 
Salas, E. (2000).se debe buscar que el sujeto investigado tenga 
un ambiente en donde se sienta tal como está previsto de 
antemano. (Pag.273) 
Documento que permitió orientar e interactuar de forma 




3.7. Procedimientos para la recolección de datos 
 
Para la recolección de información de esta investigación se 
realizó a través de etapas las cuales se detallan a continuación: 
a) Se procedió a pedir el permiso respectivo a la empresa T&C 
Procesadora de Alimentos, con el fin de obtener información 
directa de la empresa, para ello se conversó directamente con la 
Gerente General de la empresa, quien manifestó su aprobación 
para la recolección de datos, esta aprobación se encuentra en 
los anexos. 
b) Dentro de los lineamientos de la investigación, están el marco 
teórico y antecedentes de estudios, para ello se realizó visitas a 
biblioteca en Chiclayo como: bibliotecas de universidades como 
Universidad Señor de Sipán, Universidad San Martín de Porres, 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo también se 
realizó visitas virtuales en repositorios como: Concytec Alicia, 
repositorio universidad de Guayaquil, entre otras. Esto permitió 
fundamentar la investigación. 
c) Se realizó las entrevistas correspondientes: se entrevistó al 
Jefe de Producción de Galletas de Quinua de la empresa T&C 
Procesadora de Alimentos S.C.R.L en la ciudad de Chiclayo, 
para ello se separó una cita previa a través de llamada 
telefónica. Para la entrevista a expertos en comercio exterior en 
el mercado de Estados Unidos se realizó un viaje a la feria 
Expoalimentaría en la ciudad de lima, se visitó diversos stands y 
previo a conversaciones se aplicó la entrevista en las 
instalaciones de la feria. 
d) Por último se aplicó una pequeña encuesta a consumidores 
finales, para ello se visitó diversos lugares como, museos, 
aeropuertos, y lugares turísticos en Chiclayo. Estas encuestas 
se aplicaron a seis turistas quienes se encontraban en el museo 




e) Para la obtención de información relevante en la investigación 
se desarrolló una matriz de ponderación (Scrib), para la 
determinación del mercado, también se usaron paginas como 
Trade Map, Sunat, Siicex, etc. Para la verificación de datos como 
demanda del producto Galletas de Quinua en el mercado de 
Estados Unidos, normas técnicas que requiere el producto etc. 
 
3.8. Análisis Estadísticos e Interpretación de los Datos 
 
Se tiene previsto emplear como herramienta estadística al Excel 
para poder conocer que tanto varían los datos, como están 
distribuidos, la relación que existe entre las variables. También 
se emplearon figuras y tablas para representar los resultados 
obtenidos por los métodos de análisis. 
 




Criterios Características Éticas Del Criterio 
Confidencialidad Almacenamiento y custodia de los documentos de estudio; el 
encargado del estudio se responsabilizó de obtener, almacenar y 
cuidar los documentos de estudio, tanto como fichas, entrevistas, 
agendas de cita, y mantenerlo hasta que la información este 
procesada y registrada en el informe final. 
Consentimiento informado Los participantes de la investigación, se encontraron de acuerdo 
con ser informantes 





3.10. Criterios de Rigor Científico 
 
Como criterios de rigor científico se tomaron a la credibilidad, 
validez y confiabilidad, ya que son cualidades esenciales que 
deben tener los instrumentos recogidos, debido a que 
garantizarán que los resultados que se presentaron son 
merecedores de crédito y confianza. 
Tabla 9: 
Criterios de Rigor Científico  
Criterio de Rigor Científico 
Credibilidad Se refiere a las experiencias de los participantes 
vinculados con el planteamiento del problema, consiste 
en analizar si han recogido, comprendido y transmitido 
en forma clara lo que han obtenido de los puntos de vista 
de los participantes. 
Validez Se refiere al contenido del instrumento. Cuando se 
elabora un instrumento lo que busca es medir la 
conducta de los sujetos del estudio. 
Confiabilidad La confiabilidad denota estabilidad y constancia de los 
puntajes, esperando que no presenten variaciones. Por 
medio de este se observó que tan exactos y estables son 
los resultados alcanzados al aplicar nuestros 
instrumentos. 





CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
4.1. Resultados en Tablas y Figuras 
 
Para la realización del capítulo IV se realizaron tres entrevistas a 
especialistas en comercio exterior en el mercado de Estados Unidos, así 
mismo una entrevista a la unidad de estudio T&C Procesadora de 
Alimentos S.C.R.L, una entrevista a una empresa importadora de 
productos peruanos con similitud a el producto escogido para la 
investigación, y encuestas a extranjeros estadounidenses con el fin de 
identificar sus preferencias y gustos. 
4.1.1 Entrevistas: 
 
A continuación, se muestran las entrevistas realizadas en el desarrollo de 
la investigación, estas han sido ordenadas de acuerdo a los objetivos 
específicos de la investigación: 
IV.1.1. Describir la situación actual de la producción de galletas de 
quinua en la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L: 








Entrevista al jefe de producción de galletas de Quinua de la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L  
Ángel Daniel Tequen López, jefe de producción de Galletas de Quinua. 
Pregunta Respuesta Comentario 
1.- ¿Cuánto tiempo lleva 
produciendo galletas de 
quinua? 
Se realizó porque encontramos una necesidad en el 
mercado regional. Estamos produciendo 
aproximadamente dos años, pero la producción no es 
continua, ya que depende del contrato de Qali warma. 
Si bien ellos tienen dos años produciendo galletas de quinua, 
la producción siempre va a variar de acuerdo con el pedido 
del programa Qali warma. 
 
2.- ¿Qué dificultades se 
le han presentado? 
 
Las dificultades que se nos han presentado fueron al 
momento de embalar ya que no contamos con 
tecnología para realizar ese proceso. 
El espacio, ya que cuando teníamos pedidos grandes, 
no teníamos donde almacenar porque la empresa no 
está diseñada para almacenar grandes volúmenes. 
 
Aquí se pueden identificar dos problemas el espacio que 
tiene la planta, y la tecnología usada en su empaque y 
embalaje, se deben mejorar estos aspectos, pues si se desea 
exportar la empresa tiene que cumplir con los estándares de 
calidad que exige el mercado de Estados Unidos en cuanto 
al embalado y etiquetado, a su vez mejorar el espacio de su 
planta pues de llegar a exportarse los volúmenes requeridos 
podrían llegar a duplicarse. 
3.-Conoce usted sus 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y amenazas 
(FODA). ¿Cuáles son? 
 La empresa tiene una gran fortaleza que es el contar con 
certificado HACCP el cual exige el FDA para los ingresos 
de productos procesados, así mismo hay una buena función 
del área de control de calidad, y dentro de sus debilidades el 
no contar con tecnología moderna el cual juega un papel 
importante en la producción pues las maquinas podrían 










Como parte de la descripción de la situación de la producción de galletas de quinua, se formularon las siguientes preguntas 
a especialistas de comercio exterior: 
Tabla 11: 
Entrevista a Autoridad Portuaria 
Mr. Arturo Rafael Gamez   
Pregunta Respuesta Comentario 
1. Considerando la experiencia que usted tiene 
en comercio exterior, ¿sabe si se han 
exportado galletas de quinua? 
Sabes, De galletas específicamente 
no conozco, pero sí de quinua, tú vas 
a un centro comercial en Estados 
Unidos y los anaqueles están 
repletos de productos hechos a base 
de quinua, hay una gran variedad. 
En opinión de las investigadoras, considerando 
que el señor Arturo vive en Estados Unidos, y 
siempre va a supermercados y tiendas, los 
productos a base de quinua están siendo 
consumidos en muchas formas, pero en forma de 
galleta aún no. 
2. Conoce usted la existencia de productores de 
galletas de quinua en la región Lambayeque 
Pues no. Ya que en la región Lambayeque no hay 
productores de galletas de Quinua y aun no se ha 












Continuando con las entrevistas de acuerdo al primer objetivo se tiene: 
 
Tabla 12: 
Entrevista: Gerente General de Tesoros del Inka  
 
Renzo Amezquita la Rosa   
Pregunta Respuesta Comentario 
1.-Considerando la experiencia que usted 
tiene en comercio exterior, ¿sabe si se han 
exportado galletas de quinua? 
Como valor agregado no. Al igual que el señor Arturo, el señor Renzo aún no 
se ha exportado galletas de quinua, no en gran 
cantidad. 
2.-Conoce usted la existencia de productores 
de galletas de quinua en la región 
Lambayeque 
No Ya que en la región Lambayeque no hay productores 
de galletas de Quinua y aun no se ha exportado, el 













Entrevista: Asesora, Ecocert Perú S.A.C 
Tania Jacobo   
Pregunta Respuesta Comentario 
1. Considerando la experiencia 
que usted tiene en comercio 
exterior, ¿sabe si se han 
exportado galletas de quinua? 
Actualmente nosotros certificamos cultivos de 
quinua en diversos lugares del país, sé que hay 
muchos productos procedentes de la quinua, como 
harina, fideos galletas etc., que han sido exportados 
de países como ecuador y Bolivia, pero no sé si estos 
productos han sido exportados desde nuestro país. 
En nuestro país aún no se ha explotado la 
producción de galletas de quinua por lo 
cual la exportación de estas aun no son 
conocidas. 
2. Conoce usted la existencia de 
productores de galletas de 
quinua en la región 
Lambayeque 
Sé dónde hay agricultores de quinua, pero 
específicamente si en Lambayeque hay productores 
de galletas de quinua, desconozco. 
Al igual que los otros entrevistados, se 
desconoce si en la región Lambayeque se 
producen galletas de quinua, si bien somos 
una región que recién ha empezado con el 
cultivo de quinua, y actualmente se está 
pensando en darle valor agregado, lo cual es 
una oportunidad que la empresa t y c debe 












Entrevista: Director Ejecutivo De Belmont Natural Products 
Juan Daniel Payet   
Pregunta Respuesta Comentario 
1.- Como empresario, ¿Qué 
opina usted de las galletas de 
quinua? 
Que es un producto que, si bien es 
exportado por países como México y 
Bolivia y en menor cantidad por Perú, 
tiene un potencial para ser consumido. 
Para el señor Juan, las galletas de quinua tiene potencial para ser 
exportado, al igual que la anterior entrevista, todos resaltan la 






IV.1.2. Realizar un estudio de mercado de Estados Unidos, para el ingreso de galletas. 
 
 







Entrevista: jefe de producción T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L  
Ángel Daniel Tequen López  
Pregunta Respuesta Comentario 
1.-De acuerdo con las normas para la 
producción de alimentos procesados ¿Qué 
normas nacionales y locales, regulan la 
producción de galletas de quinua? 
Las normas locales son reguladas por DIGESA 
la cual nos exige contar con un registro sanitario 
para que se puedan vender nuestros productos. 
Normas internacionales el plan HACCP. 
La empresa cuenta con certificados que 
exige la FDA, es una buena oportunidad 
para iniciar con la exportación. 
2.- ¿Cuenta con algún certificado 
internacional? 
Si el plan HACCP, el cual consiste en que 
nuestro producto este organolépticamente 
conforme de acuerdo a los estándares 
establecidos por HACCP (color, olor, sabor, 
temperatura). 
El plan HACCP permite a la empresa 
estar de acuerdo con los estándares de 
calidad establecidos a nivel nacional e 
internacional. 
3.-T&C procesadora de alimentos: ¿cuenta 
con un área de control de calidad en cuanto 
a la producción de galletas de quinua? 
Si el área de control de calidad consiste en que la 
persona encargada inspeccione: sellado al vacío, 
que no haya galletas rotas de haberlas esta 
persona las saca del lote y Verificar el buen 
funcionamiento de la maquina selladora. 
El área de control de calidad es muy 
importante para la producción ya que en 
esta área se pueden arreglar los defectos 
que tenga la producción evitando así 
pérdidas innecesarias y evitando costos 
innecesarios en cuanto a materia prima. 
 
4.-Cree usted que su envase y embalaje son 
los adecuados para la comercialización de 
las galletas de quinua en el mercado nacional 
¿Por qué? 
 
El envase si es el adecuado ya que está 
autorizado y regulado por las normas de 
DIGESA 
 
De acuerdo con las normas que exige la 
FDA, este envase si es el adecuado, 
además permite que el producto se 





Tabla 15: Continuación 
 
5.- ¿Cuáles son sus principales mercados y 
clientes? 
Nuestros clientes son principalmente el 
programa Qali warma y a proveedores de Qali 
Warma de otras regiones como: Jaén, Cajamarca, 
Chimbote. 
Los clientes que tiene la empresa aún son 
limitados, y solo han vendido para el 
programa Qali warma. 
6.-De acuerdo con su experiencia en la 
producción de galletas de quinua ¿Cree 
usted que la galleta de quinua tiene potencial 
para ser exportados?, ¿Ha pensado en 
exportar? 
Si tenemos gran potencial para poder exportar ya 
que sabemos que la quinua tiene un gran 
reconocimiento por su valor nutricional y 
beneficios que tiene su consumo. Si he pensado 
en exportar, pero aún hay muchas cosas por 
arreglar en nuestra producción, sabemos que el 
mercado extranjero es muy exigente, entonces 
queremos ofrecer un producto de calidad. 
Para la empresa TYC, las galletas de 
quinua tienen potencial exportador, aún 
tienen que analizar muchos factores para 
que se pueda exportar. 
7.-De ser así ¿cree usted que podría cumplir 
con los volúmenes requeridos para una 
exportación? 
No, mencionado anteriormente la empresa no 
está diseñada para almacenar grandes volúmenes 
y la tecnología aun no es la adecuada para 
empezar a exportar. 
Hay dos factores que para la empresa 
impide que esta exporte, el espacio de su 








Entrevista Autoridad Portuaria 
Mr. Arturo Rafael Gamez   
Preguntas Respuestas Comentario 
1.-De acuerdo con la tendencia de consumo en el 
mercado de Estados Unidos, ¿Considera usted que 
las galletas de quinua tienen potencial para ser 
exportados? 
Claro, claro, tú sabes que ahora en 
Estados Unidos están con el tema de 
comer sano, con alto contenido en 
proteínas, todas las bondades y 
beneficios que tiene la quinua. En 
estados unidos hay una gran 
aceptación con este tipo de productos 
y que irá incrementando con el pasar 
de años. 
La tendencia de consumo en estados unidos es 
muy importante para la exportación de galletas 
de quinua, actualmente en este mercado se ha 
empezado a consumir productos sanos que 
beneficien su salud. 
2.-Sabemos que la imagen de un producto es 
fundamental para poder ser exportados ¿para 
poder ingresar al mercado de Estados Unidos, 
¿cuáles son las características que deberían tener 
las galletas de quinua? Y ¿Cuáles son las 
regulaciones que el mercado exige para este tipo 
de producto? 
Bueno, eso viene a ser una parte del 
mercadeo, la presentación, el sabor, el 
color, la elaboración que tenga el 
producto, tiene que ser agradable a 
los sentidos. Que sea crujiente, que no 
se desmorone a uno, entonces toda 
esa característica debería tener una 
galleta. 
Las mismas que exige el FDA. 
Las características que deben tener las galletas de 
quinua deben estar a la par de las normas que 
exige el FDA, además debe tener una buena 
presentación tanto en sabor como en textura. 
3.- ¿Qué certificaciones, sellos y logos 
internacionales requieren las empresas peruanas, 
para exportar galletas de quinua al mercado de 
Estados Unidos? 
Sé que es importante contar con 
certificación HACCP, también 
cumplir con las normas que exige el 
FDA. 
De acuerdo con el entrevistado las empresas 
deben contar con certificado HACCP, y cumplir 








4.- ¿Cuáles son los canales de distribución más 
frecuentes que se utilizan en Estados Unidos para 
este tipo de producto? 
Yo diría a través de consumidores 
finales, o a través de intermediarios, 
empresas importadoras que son las 
que se encargan finalmente en 
distribuirlas. 
Para el entrevistado se puede distribuir el 
producto por medio de intermediarios, o 
contactarse con una empresa importadora. 
5.- ¿Cuál es el precio promedio de las galletas de 
quinua en el mercado de Estados Unidos? 
Pues una cajita de 5 galletas puede 
costar 4 dólares. 
El precio que puede llegar a tener un paquete de 
galletas depende de la cantidad que tenga, en 
promedio puede costar 4 dólares, dejaría una 
buena ganancia ya que la producción de las 
galletas tiene un bajo costo según 








Entrevista: Gerente General,Tesoros del Inka 
Renzo Amezquita la Rosa   
Pregunta Respuesta Comentario 
1.-De acuerdo con la tendencia de 
consumo en el mercado de 
Estados Unidos, ¿Considera usted 
que las galletas de quinua tienen 
potencial para ser exportados? 
Por supuesto, yo exporto harina de quinua a Estados Unidos y 
ha tenido gran acogida, sé que Estados Unidos es un mercado 
que se preocupa por comer saludable, cuida su imagen, y saben 
que la quinua es un producto con buenas características para 
ser consumidas, ellos también aprecian los productos 
derivados de esta. 
De acuerdo con el entrevistado quien 
tiene experiencia exportando productos 
derivados de la quinua, kiwicha, etc, sabe 
que estos productos tienen potencial para 
ser exportados pues Estados Unidos 
cuida su imagen y su salud. 
2.-Sabemos que la imagen de un 
producto es fundamental para 
poder ser exportados ¿para poder 
ingresar al mercado de Estados 
Unidos, ¿cuáles son las 
características que deberían tener 
las galletas de quinua? Y ¿Cuáles 
son las regulaciones que el 
mercado exige para este tipo de 
producto? 
 
Es muy importante la presentación, el empaque, contar con 
certificaciones adicionales, la calidad. Depende en realidad, si 
es que quieres vender reatail o a granel 
 
Para el entrevistado, la presentación 
del producto es muy importante, 
además de las certificaciones con las 
que debe contar. 
3.- ¿Qué certificaciones, sellos y 
logos internacionales requieren las 
empresas peruanas, para exportar 
galletas de quinua al mercado de 
Estados Unidos? 
 
Contar con BPM, control de puntos críticos o HACCP, BCR, 
y control de inocuidad. 
De acuerdo con el entrevistado las 
empresas deben contar con certificado 











4.- ¿Cuáles son los canales de 
distribución más frecuentes que se 
utilizan en Estados Unidos para 
este tipo de producto? 
A mi parecer, ya que es lo que yo practico actualmente, para 
que haya una buena circulación de mi producto es tener una 
empresa en Estados Unidos, pero también puedes encontrar 
distribuidores, intermediarios etc. 
De acuerdo con el entrevistado para él es 
mejor tener una empresa propia en 
estados unidos ya que así es más fácil de 
vender sus productos. 
5.- ¿Cuál es el precio promedio 
de las galletas de quinua en el 
mercado de Estados Unidos? 
El precio depende de la presentación que tenga el producto, 
depende mucho del empaque, de la marca, y sobre todo de 
cuantas galletas tenga un paquete, si hablamos de un paquete 
que tenga 8 galletas estaría llegando a costar unos 5 a 6 
dólares. 
Para el entrevistado, las galletas deben 
tener un contenido de ocho unidades ya 
que en este mercado también compran un 





Entrevista: Asesora Ecocert Perú SAC 
Tania Jacobo, Asesora   
Pregunta Respuesta Comentario 
1.-De acuerdo con la tendencia de 
consumo en el mercado de Estados 
Unidos, ¿Considera usted que las galletas 
de quinua tienen potencial para ser 
exportados? 
La quinua de por sí sola, a nivel mundial 
tiene una gran aceptación por todo el 
contenido nutricional que tiene, sé que 
Estados Unidos es un país que actualmente 
vive el boom de los productos saludables 
ya que estos cuentan con la tasa de 
obesidad más alta, ahora buscan cuidar su 
imagen y apariencia física, lo cual 
representa de que sí la galleta de quinua 
  tenga potencial en este mercado.  
De acuerdo con la entrevistada la tendencia de consumo 
para productos como las galletas de quinua representa un 







2.-Sabemos que la imagen de un 
producto es fundamental para poder ser 
exportados ¿para poder ingresar al 
mercado de Estados Unidos, ¿cuáles son 
las características que deberían tener las 
galletas de quinua? Y ¿Cuáles son las 
regulaciones que el mercado exige para 
este tipo de producto? 
Las características que deberían tener pues 
son las que pide la administración de 
alimentos y medicamentos FDA, además 
de que la empresa que provee la quinua 
para ser procesada en harina debe contar 
con el certificado USDA. 
Para la entrevistada al igual que los otros entrevistados 
coincide en que se debe cumplir con las normas del 
FDA, pero también dice que es importante que los 
proveedores de la materia prima también cuenten con 
certificaciones. 
3.- ¿Qué certificaciones, sellos y logos 
internacionales requieren las empresas 
peruanas, para exportar galletas de 
quinua al mercado de Estados Unidos? 
Para empezar como lo decía antes la 
empresa que va a proveer de quinua para 
luego ser procesada debe contar con 
certificado USDA, las empresas que ya 
produzcan galletas de quinua deben tener 
certificados como: BPM, HACCP. 
Para la entrevistada, los certificados que se debe tener en 
cuanto a la empresa son BPM y HACCP, también que la 
empresa proveedora debe tener certificado USDA. 
4.- ¿Cuáles son los canales de 
distribución más frecuentes que se 
utilizan en Estados Unidos para este tipo 
de producto? 
Pues de los que tengo conocimiento, puede 
ser a través de un brooker, a través de 
supermercados, tiendas especializadas, o a 
través de un distribuidor 
Para la entrevistada los canales de distribución son 
supermercados, tiendas especializadas o por medio de un 
distribuidor. 
5.- ¿Cuál es el precio promedio de las 
galletas de quinua en el mercado de 
Estados Unidos? 
Eso depende del contenido, es decir 
depende de cuantas galletas contenga un 
paquete, en promedio una galleta de este 
tipo podría costar entre 6 a 7 dólares. 
Al igual que los otros entrevistados, Tania coincide en 
que la cantidad siempre va a influir en el precio de los 
productos, y en su opinión este producto podría llegar a 










Entrevista: Director Ejecutivo Belmont natural products 
Juan Daniel Payet   




1.- ¿Cree usted que un producto como 
las galletas de quinua tendría acogida en 
Estados Unidos? 
Por su puesto, hay muchos productos a base de quinua y 
todos ellos han tenido una buena aceptación en este 
mercado, los estadounidenses saben cuidar su salud y ellos 
lo hacen mediante la comida, la quinua es uno de los 
productos que a nivel mundial es conocida por su excelente 
sabor, por su contenido proteico y más aún por la tendencia 
que se vive ahora no solo en estados unidos sino también 
en países de Europa y es que la quinua está libre de gluten. 
 
 
Para el entrevistado, las galletas de quinua 
si tendrían acogida en estados unidos por los 




2.- ¿Estaría dispuesto a invertir en este 
tipo de producto, por qué? 
Actualmente nosotros compramos y vendemos este tipo de 
producto pero que ya son conocidos en Perú, por ejemplo 
Donnofrio , Gloria , Nestle, Universal etc. , si estaría 
dispuesto a invertir pues primero evaluaría la calidad del 
producto y de la empresa, vender alimentos en el mercado 
de estados unidos exige de mucha normativas que se deben 
de cumplir, es un mercado muy exigente, además como 
empresa evaluaría la parte de costos para ver si este 
producto me traería buenas oportunidades comerciales. 
En opinión del entrevistado, si invertiría en 
este tipo de productos, actualmente ellos ya 
compran productos de este tipo, pero estos 
ya son marcas conocidas en nuestro país, lo 
cual es una desventaja para la empresa TYC 
que es una empresa que aún no es conocida 







3.- ¿Qué certificados internacionales 
debería tener la empresa y el producto, 
para que usted pueda hacer un pedido? 
Como lo antes ya mencionado un certificado HACCP 
cumplir las normas de etiquetado y embalaje y todas las 
normas exigidas por el FDA. 
En opinión del entrevistado, coincide con la 
opinión de los entrevistados anteriores en 
decir que se deben cumplir con las normas 
del FDA, así mismo la empresa debe contar 
con certificado HACCP. 
4.-Si usted compraría hoy galletas de 
quinua para venderlas en su país, ¿Cuál 
sería la cantidad mínima que requeriría? 
Primero evaluaríamos tanto a la empresa como al 
producto, al tratarse de un producto que no es conocido 
en el mercado local no nos da confianza para poder hacer 
una compra inmediata. 
En opinión del entrevistado, tendrían que 
evaluar si este producto tendría acogida 
5.- ¿Qué volumen y con qué frecuencia 
compraría este tipo de productos? 
En estos momentos no podría responder a esta pregunta.  
6.- ¿Qué estrategias de 
comercialización utilizaría usted para 
vender galletas de quinua en estados 
unidos? 
Ofrecer el producto con degustaciones, publicidad 
mediante redes sociales, a través de promociones etc. 
De acuerdo con el entrevistado, estas 
estrategias de comercialización son 
importantes al lanzar un producto nuevo, así 
se llegará al mercado meta. 
7.- ¿En qué lugar vendería este tipo de 
producto? 
En supermercados, tiendas especializadas. Según el entrevistado las galletas de quinua, 


















































IV.1.3. Identificar los proveedores de materia prima (harina de quinua), 




Entrevista al Jefe de Producción para identificar los proveedores de la 
empresa T&C. 
Ángel Daniel Tequen López 
Pregunta Respuesta Comentario 
1.-Para la producción de 
las galletas de quinua 
¿Cuál es el sistema de 
abastecimiento de la 
materia prima? 
Tenemos dos empresas 
que nos abastecen de 
harina de quinua los 
cuales se llaman 
DISERNIC S.A.C y 
MARCELINA 
TOCTO. El pedido se 
realiza cada 15 días o 
30 días, dependiendo 
del stock que se tenga 
en almacén y del pedido 
del cliente. 
Aquí se identificó a los 
dos proveedores de la 
materia prima, también 
cómo es que piden la 
materia prima, vemos 
que no es continua. 
Elaboración: Propía 
 




Entrevista al Jefe de Producción para desarrollar un análisis de la 
competencia 
Ángel Daniel Tequen López   
Pregunta Respuesta Comentario 
1.-Sabemos que en el 
mercado nacional existen 
empresas dedicadas al 
mismo rubro en la 
producción de galletas 




En Chiclayo no 
tenemos 
competencia 
En opinión de la empresa T&C, 
solo conocen a empresas del 
mismo rubro pero que se 
encuentran en Trujillo y en 
lima, directamente en Chiclayo 
no hay empresas que se 
dediquen al mismo rubro. 
Como parte de la investigación 
se identificaron a los 
competidores que tiene la 
empresa T&C Procesadora de 
Alimentos S.C.R.L; a nivel 
Nacional e Internacional esto 






Análisis de Entrevistas 
A) Entrevista Dirigida al Jefe de Producción de la empresa T&C 
Procesadora de Alimentos S.C.R.L. 
1.- Con respecto a la entrevista aplicada al encargado del área de 
producción de galletas de quinua de la empresa T&C Procesadora 
de Alimentos, Ángel Daniel Tequen López, se señala que la empresa 
se encuentra apta para realizar actividades de exportación, ya que 
ellos cuentan con certificados HACCP y BPM los cuales son 
indispensables para ser comercializadas a nivel Nacional e 
Internacional. La empresa también cuenta con maquinaria, que si 
bien no es la más sofisticada permite que se lleve a cabo una 
producción tecnificada cumpliendo con los estándares requeridos 
dentro del sistema de análisis de peligro y control en puntos críticos 
(HACCP). Además, la empresa cuenta con un área de control de 
calidad la cual está orientada a cumplir las exigencias sanitarias que 
impone su mercado (QALI WARMA) y sobre todo lo que requiere el 
consumidor para una eficaz protección de la salud. Asimismo, esta 
área de control busca que el sistema tenga un buen funcionamiento 
y así evitar pérdidas innecesarias de materia prima. Se Observa que 
hay una deficiencia en el área de almacén pues la empresa no está 
diseñada para almacenar grandes volúmenes. También se observa 
que no se utiliza estrategias de comercialización ya que solo se han 
quedado con la idea de que abastecer al programa de Quali warma 
es la mejor opción. En general ellos ven que tienen gran potencial 
para poder exportar ya que saben que la quinua tiene un gran 
reconocimiento a nivel internacional. 
B) Entrevista Dirigida a Especialistas en comercio 
 
1. Con respecto a la entrevista realizada al Mr. Arturo Rafael Gamez 
jefe a nivel de Latinoamérica del puerto de Houston en Estados 
Unidos, de acuerdo con su experiencia en el mercado de Estados 
Unidos se sabe que la quinua de por si tiene una gran aceptación 




de quinua ira incrementando con el pasar de los años. Para una 
empresa que quiera exportar a Estados Unidos debe cumplir con 
todas las normas del FDA asimismo debe contar con un plan de 
marketing y el producto debe de ser de buena calidad. Los canales 
de distribución en el mercado de Estados Unidos son a través de 
consumidores finales, intermediarios y empresas importadoras que 
al final son las que distribuyen el producto. 
2. Entrevista dirigida al Sr. Renzo Amezquita la Rosa, Propietario y 
Gerente General de Tesoros del Inka – Exportador de productos a 
base de quinua a Estados Unidos y cuenta con una sucursal en 
Estados Unidos. Cabe recalcar que la quinua es un producto que en 
el mercado de Estados Unidos es aceptado y consumido por sus 
características. En Estados Unidos la presentación influye a la hora 
de comprar, un producto debe tener certificados y ser de buena 
calidad. Los certificados con los que debe contar una empresa que 
quiera exportar son: HACCP, BPM, BCR y control de inocuidad, para 
Renzo es importante contar con una empresa en el destino, así como 
el la tiene, pero también se puede encontrar distribuidores 
internacionales el precio depende de la presentación del producto, 
depende de la marca, el empaque y sobre todo el contenido, la 
cantidad ideal que debe tener un empaque es 8 galletas y este 
podría llegar a costar entre 5 y 8 dólares. 
3. Según la entrevista realizada a Tania Jacobo Asesora en 
Certificaciones Internacionales Ecocert Perú SAC – Organismo de 
Control y Certificación de los Productos Procedentes de la 
Agricultura Ecológica, Estados Unidos cuenta con una alta tasa de 
obesidad y es por eso que hoy en día se consume productos 
saludables y que no contengan gluten. Para ingresar al mercado de 
Estados Unidos se debe contar con certificados como: USDA, 
HACCP. Los canales de distribución más frecuente puede ser un 
bróker, supermercados, tiendas especializadas y a través de un 
distribuidor, el precio promedio seria entre 6 a 7 dólares, pero 




C) Entrevista Dirigida a Empresa Importadora en Estados 
Unidos 
1.- La entrevista dirigida a Juan Daniel Payet Representante en 
expoalimentaria 2016 de la empresa BELMONT NATURALS 
PRODUCT. De esta entrevista se sabe que la empresa debe estar 
preparada para la evaluación previa a una exportación pues no solo 
ellos inspeccionan el proceso productivo sino también otras 
empresas. Estados Unidos es un mercado muy exigente y la 
empresa T&C debe estar a la par con las normas requeridas pues la 
entrada a este país es muy rigurosa no solo con la calidad del 






La presente encuesta se realizó con el fin de conocer directamente 
los gustos y preferencias de los estadounidenses, esta encuesta se 
realizó a 6 personas en la cuidad Chiclayo, esto como parte del 
estudio de mercado de Estados Unidos 
1. Cuál es su Edad 
 
Tabla 21: 
Rango de edad  
Detalle Encuestados Edad Porcentaje 
 1 23 17% 
Edad  2  24  33%  
 3 25 50% 
Total 6  100% 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 1: Edad de la población encuestada 
FUENTE: Elaboración propia 
 
De acuerdo con la encuesta aplicada a 6 ciudadanos 
estadounidenses, quienes se encontraban en la ciudad de Chiclayo 
como turistas, se observa que la edad del 50% de los encuestados 
es de 25 años. Siendo el 33% quienes tienen 24 años, y el 17% 23 
años. 


















2. Consume Galletas 
 
Tabla 22: 
Consumo de galletas en los encuestados  
 
Detalle Opción Encuestados Porcentaje 
Consume 
galletas 
SI 5 83% 
NO 1 17% 
 Total 6 100% 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Figura 2: Población que consume galletas 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Tal como se observa en la figura 2, el 83% de los encuestados 
estadounidenses si consumen galletas y el 17% restante no 
consumen. Entonces se deduce que 5 de cada seis 
estadounidenses, consumen galletas. 
 




Frecuencia de consumo 




1-2 veces por semana 5 83% 
3-4 veces por semana 1 17% 
todos los días 0 0 
 Total 6 100% 
FUENTE: Elaboración propia 














Figura 3: Frecuencia de consumo de galletas 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Tal como se muestra en la figura 3, el 83% de los encuestados 
estadounidenses consumen galletas cada 1 o 2 veces por 
semana mientras que el 17% cada 3 o 4 veces por semana. 
Entonces ,5 de cada 6 estadounidenses consumen galletas una o 
dos veces por semana. 
 




Factores que influyen en la compra 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
En que se fija 




 Calorías  0  0%  
Nutrientes 1 17% 
 Certificados  0  0%  
 Otros  5  83%  
Total 6 100% 
FUENTE: Elaboración propia 












1-2 veces por 
semana 
3-4 veces por 
semana 




Figura 4: factores que influyen en la compra 
 




Dentro de los factores que influyen en la compra de galletas en un 
ciudadano estadounidense el 17% indica que se fija en los 
nutrientes que le pueda proporcionar este tipo de productos, 
mientras que el 83% se fija en otros aspectos como: olor, sabor, 
color y consistencia. 
 




Lugares de compra 
 
 Opción Encuestado Porcentaje 
Donde  
compra     
 Galletas  
Tienda  3  50%  
Supermercado  3  50%  
Total  6  100%  
FUENTE: Elaboración propia 










0   17%  0 




Figura 5: Lugares de compra 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Se puede observar que dentro de los lugares en donde el 
consumidor estadounidense realiza compras de este tipo de 
productos, es sin duda una tienda o supermercado ya que en la 
encuesta el 50% opta por ir a una tienda, y el otro 50% a un 
supermercado. 
 




Motivos para la compra de galletas 






  Hambre  1  17%  
  Salud  1  17%  
  Precio  1  17%  
  Calidad  3  50%  
  Marca  0  0%  
 Otro 0 0% 
 Total 6 100% 
FUENTE: Elaboración propia 



















Figura 6: Motivos para la compra de galletas 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Dentro de los motivos que puede tener un consumidor 
estadounidense para comprar una galleta se sabe que el 50% de 
los encuestados prefiere la calidad del producto, mientras que 
para el otro 50% son: salud, precio y tener hambre. 




Consumidores que se fijan en el empaque 
 
 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
 SI 6 100% 
Consumidores 








 Total 6 100% 
FUENTE: Elaboración propia 



















Figura 7: consumidores que se fijan en el empaque 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Como parte de la encuesta, se les pregunto a los seis 
ciudadanos estadounidenses encuestados, si al momento de 
comprar una galleta se fija en el empaque, el 100% de estos 
respondió que si se fija en el empaque. 




Características que debe tener una galleta 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
 Con chocolate 1 17% 
Características que 
debe tener una 
Galleta 
  Sin trigo  2  33%  
  Dulce  1  17%  
  Bonito  1  17%  
Por separado 1 17% 
 Total 6 100% 
Fuente: Elaboración propia 




















Figura 8: Características que debe tener una galleta 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Dentro de las características que debería tener una galleta, el 33% 
de los encuestados prefieren galletas que no tengan trigo, mientras 
que el 67% restante se encuentra dividido por opciones como: 
prefiere que sea dulce, que la presentación sea llamativa, y por 





















9. ¿Qué tipo de empaque prefiere usted? 
Tabla 29: 
Preferencia de empaque para el consumidor 
 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
 Transparente 0 0% 
Qué tipo de 
empaque 
prefiere 
  Caja  6  100%  
  Bolsa  0  0%  
  Otra  0  0%  
Total 
Fuente: Elaboración propia 
6 100% 
 
Figura 9: Preferencia del empaque para el consumidor 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el 100% de los encuestados el tipo de empaque que 
prefieren para las galletas es caja ya que esta conserva el 
producto y la mantiene en buenas condiciones. 
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10. ¿Influye el color del empaque en su compra? 
 
Tabla 30: 
Preferencia del consumidor  
 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
 SI 1 17% 
Influye 
el color     
NO 5 83% 
 Total 6 100% 




Figura 10: Preferencia del consumidor 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el 83% de los encuestados indican que el color del 
empaque no influye en su compra, mientras que el 17% si se 
fija en el color del empaque del producto. Entonces 5 de cada 
6 estadounidenses no se fija en el color del empaque. 




























11. ¿se fija usted en la marca del producto? 
 
Tabla 31: 
Preferencia en la marca del producto 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
Se fija en la 
marca del 
producto 
 SI  4  67%  
  33% 
NO 2  
 Total 6 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
El 67% de los encuestados se fija mucho en la marca del 
producto, pero para el 33% restante no es importante, ya que 
para ellos cualquier tipo de galleta es agradable. Entonces se 
deduce que 4 de cada 6 estadounidenses se fija en la marca del 
producto antes de consumirla. 
12. ¿Cuáles son las marcas de galletas que se consumen con 
más frecuencia, en su país? 
 
Tabla 32: 
Marcas de preferencia del consumidor 




 Nestle, Wedel, Lindor  2  33%  
  Snikers, Trufle  2  33%  
  Nestle, Jezynki  2  33%  
Total 6 100% 




Figura 12: Marcas de preferencia del consumidor 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo al grafico se observar las diferentes marcas que 
prefiere el consumidor estadounidense, el 100% de la población 
consume galletas de las marcas Nestle, Wedely Lindor, Snikers, 
Trufle, Nestle y Jezynki. 
13. Estaría dispuesto a probar una nueva marca de galletas 
 
Tabla 33: 
Accesibilidad del consumidor para probar nuevas marcas de 
galletas 
 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
Probaría nuevas 
marcas de Galletas 
 SI  6  100%  
NO 0 0 
 Total 6 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Accesibilidad del consumidor para probar nuevas marcas de 
galletas 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la accesibilidad del consumidor estadounidense 
para probar nuevas marcas de galletas el 100% de los 
encuestados afirman que sí estarían dispuestos a probar 
nuevas marcas de galletas. 
14. Le gustaría que el ingrediente sea la quinua 
 
Tabla 34: 
Preferencia del consumidor en cuanto a la Quinua 
 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
Consumiría    
galletas hechas      
de Quinua 
SI  5  83%  
NO  1  17%  
Total 6 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14: Preferencia del consumidor en cuanto a la quinua 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el 83% de los encuestados les gustaría que el ingrediente de 
una galleta sea la Quinua, mientras que el 17% restante no prefiere 
este ingrediente. Es decir que 5 de cada 6 estadounidenses le 
























15. cuanto pagaría usted por este tipo de galletas 
Tabla 35: 
Precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar 
 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
Precio que 
podría pagar 
por un pqte. 
Galleta 
  2 $  1  17%  
  3 $  4  67%  
  5 $  1  17%  
Total 6 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15: Precio que en consumidor estaría dispuesto a pagar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la encuesta realizada el 67% de la población estaría 
dispuesto a pagar por un paquete de galleta (cuyo contenido es de 
4 a 6 galletas) $3 Dólares, mientras que el 17% pagaría $5 Dólares 
y el 16% restante pagaría $2 Dólares. 
16. Según su percepción, ¿de qué manera mejoraría la quinua 
al producto? 
Tabla 36: 
Percepción del cliente sobre la quinua  
 
Detalle Opción Encuestado Porcentaje 
 Saludable 5 83% 
Como aporta la 
quinua en una Galleta 
Rico 
   
1 17% 
 Total 6 100% 
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Figura 16: Percepción del cliente sobre la quinua 




Según la figura 16 el 83% de los encuestados indica que la 
percepción por la quinua es que es un producto saludable y el 
17% indica que la quinua sería un ingrediente muy rico para las 





















4.2. Discusión de los Resultados 
 
Objetivo Especifico 1: Describir la situación actual de la producción de galletas 
de quinua en la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L 
 
Como lo indica los resultados la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L 
está produciendo hace dos años galletas de quinua para la posterior venta en el 
mercado nacional (Qali warma), aunque no tiene la tecnología avanzada, cuenta 
con la capacidad de producir un buen número de galletas para satisfacer la 
demanda local, la gerencia de la empresa plantea contar con un almacén que le 
permita albergar grandes volúmenes, a su vez mejorar el espacio de su planta 
para resarcir dicha problemática, con la finalidad de exportar volúmenes 
requeridos e incluso duplicar su producción . 
 
Esta realidad describe la situación actual de la producción de galletas de quinua, 
y aunque es satisfactorio es necesario realizar mejoras para poder competir en 
el mercado internacional. Según Aliaga (2015) también da énfasis en cómo 
mejorar el proceso productivo de una línea de galletas, pero para ello 
recomienda, un análisis, diagnostico. El estudio realizado a la empresa T&C 
Procesadora de Alimentos SCRL nos demuestra que, para exportar galletas al 
mercado norteamericano, es necesario aplicar nuevas estrategias, para realizar 
dicha labor con éxito. 
Aunque la empresa es nueva en este rubro, se destaca el interés que tienen por 
mejorar su calidad, así como Incasur quién ha tenido éxito en este rubro, también 
es necesario incentivar, desarrollar e innovar constantemente los procesos de 
producción, como lo señala Ortíz (2016). 
 
Objetivo Especifico 2: Realizar un estudio de mercado de Estados Unidos, para 
el ingreso de galletas. 
 
Al igual que Garzon, L.J (2014) quien propuso elaborar un estudio de mercado 
que consistió en estrategia de distribución, de promoción y comunicación, 




investigación propone realizar un estudio de mercado de Estados Unidos debido 
a la alta demanda por productos saludables, y en especial a base de quinua. 
En Perú también se hacen exportaciones con éxito de productos alimenticios al 
mercado extranjero, debido a su gran variedad y valor nutricional de dichos 
productos, por ello es necesario incentivar a la empresa privada para que invierta 
en los diferentes eslabones de su cadena de valor y promover su consumo como 
lo señala Velásquez, A (2013). 
Los participantes en esta investigación, quienes se basan en estas fuentes 
referenciales consideran que es una gran oportunidad, exportar productos 
basados en dicho elemento al mercado norteamericano, ya que el Perú es uno 
de los principales productores de dicha materia prima “la quinua”, el cual lo 
corrobora la autoridad de puerto de Houston Auth al indicar que en los centros 
comerciales en Estados Unidos los anaqueles están repletos de productos a 
base de quinua y de gran variedad, esta autoridad portuaria quien reside en 
Estados Unidos ha podido constatar que los productos a base de quinua están 
siendo consumidos de muchas formas, pero en forma de galleta aun no, esto es 
un indicador que la propuesta de exportar galletas de quinua tendría una buena 
demanda en Estados Unidos. 
Estos indicadores validan la importancia de aplicar un plan de negocios para la 
exportación de galletas de quinua al mercado de los Estados unidos, debido a 
su rentabilidad y ganancia. 
 
Objetivo Especifico 3: Identificar a los proveedores de materia prima (harina de 
quinua), de la empresa T&C para la elaboración de Galletas de quinua. 
 
Se identificó a los proveedores de materia prima de la empresa T&C procesadora 
de alimentos las cuales son Disernic S.A.C y Marcelina Tocto, quienes proveen 
de materia prima cada 15 o 30 días dependiendo del stock que se tenga en 
almacén y del pedido del cliente. Esto nos indica que la empresa sí contará con 
dicha materia prima para cuando eleve su producción en una futura exportación 
al mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, al contar con la materia prima para 
la fabricación y elaboración de las galletas, se podrá exportar con éxito las 
galletas de quinua, pero para ello es necesario un plan de negocios. Como lo 




para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr 
hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para su éxito. 
Objetivo Especifico 4: Desarrollar un análisis de la competencia directa e 
indirecta de la empresa T&C. 
 
En el análisis desarrollado sobre qué tipo de competencia cuenta la empresa 
T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L, las autoridades entrevistadas adujeron 
que serían GN -Trujillo, San Jorge- Lima. Estas empresas están posicionadas en 
el mercado Nacional ya que cuentan con años de experiencia y logros 
alcanzados en el mercado peruano. Los entrevistados indicaron que en Chiclayo 
no tienen competencia. Tal como lo señala Weinberger, K. (2009), en su plan de 
Negocios nos dice que: el análisis de la competencia es fundamental y sirve para 
tomar decisiones. 
Objetivo Especifico 5: Elaborar el estudio económico financiero del proyecto 




Para la elaboración de un plan de negocios se tuvo en cuenta lo estipulado por 
Weinberger, K. (2009) donde indica que es sumamente importante el estudio 
económico financiero porque permite determinar los recursos económicos de la 
empresa, los costos totales, el monto de inversión inicial y las fuentes de 
financiamiento. Lo que permitirá evaluar la rentabilidad económica y financiera 
del plan de negocios. 
Para cumplir con dicho objetivo se hizo un estudio económico financiero, como 
parte de la propuesta, para determinar la factibilidad y rentabilidad de la 
exportación de las galletas de quinua en la empresa T&C procesadora de 
alimentos S.C.R.L, lo cual propone la presente investigación. El cual obtuvo un 
TIR de 26% y un VAN de S/147,517.34 lo que representa que el plan de negocios 




CAPÍTULO V: PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1. Título de la Propuesta 
Plan de negocios para la exportación de galletas de quinua al mercado de 
EE. UU de la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L, Chiclayo 
2016. 
5.2. Objetivos de la Propuesta 
a) Desarrollar estrategias del marketing mix para la comercialización del 
producto en el mercado de Estados Unidos. 
b) Determinar el canal de distribución comercial adecuado para la 
exportación del producto. 
d) Identificar la competencia nacional e internacional de la empresa T&C 
Procesadora de alimentos. 




La presente investigación tiene como propuesta determinar de qué manera 
un Plan de Negocios facilita a la empresa T&C procesadora de alimentos 
exportar galletas de quinua al mercado de Estados Unidos. 
Se debe tener en cuenta la situación actual de la producción de galletas de 
quinua en la empresa T&C procesadora de alimentos, así mismo se realizó 
un estudio de mercado para conocer la tendencia de consumo y los 
requisitos que las galletas de quinua necesita para ingresar al mercado, y 
por ende determinar si la empresa puede cumplir con lo que exige el 
mercado. 
Para el desarrollo de la investigación se realizaron cuatro entrevistas las 
cuales fueron dirigidas al jefe de producción en la empresa T&C procesadora 
de alimentos, así como también a especialistas en comercio exterior, y una 




obtención de información valiosa la cual permitió realizar un plan de negocios 
para la exportación. Por último, se elaboró un estudio económico financiero 
el cual evaluó la rentabilidad y factibilidad para la exportación de galletas de 
quinua al mercado de Estados Unidos, también se propuso tener en cuenta 
como canal de distribución a un distribuidor ya que por sus características 
beneficia a la empresa por ser la primera vez que exporte. 
5.4. Esquema de la Propuesta 
Para el desarrollo de la investigación se ha tomado como esquema el plan 
de negocios de Karen Weibergen Villarán, la cual consideraron una 
herramienta útil para evaluar la viabilidad de un negocio, así como también 
una guía útil para lograr los objetivos de la presente investigación. 
Tabla 1: 
Estructura de un plan de negocios 
PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESA EN MARCHA (GERENTE) 
Resumen Ejecutivo 
Descripción de la empresa: 
Historia de la empresa 
Análisis de la industria 
Productos y servicios ofrecidos 
Estados financieros 
Equipo gerencial 
Descripción de la competencia, de la posición competitiva y del mercado objetivo 
Planteamiento estratégico 
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5.5. Resumen ejecutivo 
 
La presente investigación consiste en determinar si un plan de negocios 
permite la exportación de galletas de quinua en la empresa T&C 
procesadora de alimentos S.C.R.L, La empresa no solo se dedica a la 
elaboración de galletas de quinua y kiwicha, también a la elaboración de 
postres que son ofrecidos en distintos establecimientos comerciales de 
Chiclayo, asi mismo la empresa ofrece servicios de catering. 
Para la presente investigación se tomará como punto principal la 
producción de galletas de quinua pues lo que se pretende es revalorar el 
consumo de productos saludables y con historia, pues como se sabe la 
quinua es un producto milenario con mucho valor nutricional. 
Hoy en día estados unidos se ha vuelto un mercado exigente a la hora de 
elegir sus productos para la alimentación, ellos tienen la más alta tasa de 
obesidad, es por ello que este plan de negocio está dirigido a este mercado 
pues representa una oportunidad para hacer crecer las exportaciones de 
productos saludables. 
Las personas involucradas en este plan de negocio son: Leydi Rut 
Yajahuanca Zeña y Winnie Beatriz Nuñez Benavides, estudiantes de 
Negocios Internacionales. Así mismo la empresa T&C procesadora de 
alimentos que proveerá la información para la realización de este plan de 
negocio. 
5.6. Descripción de la empresa 
 
 
Ficha registro único de contribuyente (RUC): 
 
De acuerdo a la consulta RUC hecha en la página de Sunat, se 





Figura 17 : Ficha RUC de la Empresa T&C Procesadora 
de Alimentos S.C.R.L. 
 
 
Numero de RUC: 
20561307301- T&C PROCESADORA 
DE ALIMENTOS SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 





Fecha de inicio 
de actividades: 
01/07/2014 
Estado del Contribuyente: ACTIVO  
Condición del Contribuyente: HABIDO  
 
Dirección del Domicilio Fiscal: 
AV. BENAVIDES NRO. 2549 URB. LOS 
TULIPANES LIMA - LIMA - 
MIRAFLORES 
 








Sistema de Contabilidad: COMPUTARIZADO  
 
Actividades (es) Económica(s): 
1010 - ELABORACION Y 
CONSERVACIÓN DE CARNE 
 
Comprobantes de pago c/aut. 
De 




Sistema de Emisión 
Electrónica: 
  
Emisor Electrónico desde:   
Comprobantes Electrónicos:   
Afiliado al PLE desde: 01/01/2015  






Ubicación geográfica de la empresa 
 
Figura18: Ubicación de la instalación de T&C Procesadora de Alimentos 
 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: Propia 
 
La empresa T&C Procesadora de alimentos, se encuentra ubicada en el 
distrito de Pimentel, cuya dirección es Mz.C Lt.6 Parque Industrial. 
 
Análisis de la Industria: 
 
Este punto describe las funciones de las principales áreas de la empresa 
para una buena conducción de su labor industrial. La empresa T&C 
procesadora de alimentos cuenta con 6 años de experiencia en el 
mercado local y nacional, muchos de sus productos son líderes en sus 
respectivos segmentos de mercado. 
La industria de consumo de productos basados en quinua ha tenido un 
incremento significativo en el mercado local y nacional debido a la 
publicidad que se le ha dado por sus beneficios nutricionales. El Perú es 
uno de los principales exportadores de quinua hacia el extranjero debido 
a la demanda internacional de este producto. Esta materia prima es 100% 
de origen nacional, debido a su accesibilidad, cada vez hay más empresa 
en el mercado peruano que ofrecen productos a base de este cereal, ya 
sea harina, dulces, hojuelas y galletas por lo tanto es un mercado que 
interesa mucho al empresariado peruano. Tal como se muestra en la tabla 




donde se observa la participación que tiene Perú en las exportaciones en 
cuanto a la diversidad de productos elaborados a base de quinua, es así 
que se verifica que al 2015 el producto más exportado fue galletas de 
quinua que alcanzó un valor exportado de 38.484 miles de dólares, 
seguido con Harina de quinua que alcanzó un valor exportado de 1.109 
miles de dólares, y por ultimo hojuelas y barras dulces 
Tabla 37: 
















Hojuela 9.666 USD 3.018 TM 0,2 % 38 
Harina 1.109 USD 302 TM 0,3 % 32 
Galletas 38.484 USD 19.247 TM 0,5 % 32 
Barras dulces 260 USD 130 TM 0,1 % 61 
Fuente: Trade Map (2015) 
Elaboración: Propia 
 
En cuanto al ranking mundial, si bien el Perú ocupa el puesto número 1 
en cuanto a exportación a quinua según Trademap (2015), la tabla 38 
refleja que somos un país que apenas está explotando la oportunidad 
comercial que trae la producción de quinua con valor agregado. 
Por su reciente incursión de este producto en los negocios 
internacionales, es importante aprovechar esta ocasión para promocionar, 
difundir, esta materia prima en galletas, para ello es importante plantear, 
elaborar estrategias de mercado para poder exportar dicho producto con 
éxito. 
Productos y Servicios Ofrecidos: 
 
La empresa T&C procesadora de alimentos es una empresa dedicada 
a la elaboración y comercialización de diversos productos como: 
Pastelería 
 
Tortas, piononos, alfajores, que son vendidos a diversas entidades en 
Chiclayo, como tiendas universidades y supermercados así mismo en 






Elaboran helados de diversos sabores, al igual que los productos de 
pastelería son de marca Danny. 
Catering 
 




Dentro de ello está la producción de galletas de quinua y galletas de 
kiwicha que están destinado al mercado en general. 
Rubro escogido para la investigación 
 
Para la investigación se tomó el rubro de galletas de quinua, ya que la 
quinua es reconocida a nivel internacional por su valor nutricional, la 
empresa cuenta ya con un plan HACCP. Se entiende que las galletas 
de quinua es un producto que tiene buena aceptación en estados 
unidos. 
Estado Financiero de la Empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L 
 
Si bien como ya se ha mencionado anteriormente la empresa está dedicada 
a diferentes rubros, en el presente estado de ganancias y pérdidas brindado 
por la empresa T&C Procesadora de alimentos S.C.R.L (en la tabla 39), se 
observa un panorama nada favorable. Son muchos los factores que pueden 
influir en este tipo de resultados como altos costos de operación (local, 
servicios ,etc.), una mala proyección de negocios o una planilla costosa , es 
por ello que la investigación realizada pretendió cambiar este panorama 
mediante el plan de negocio la cual permitirá la creación de estrategias que 
mejoren esta situación, se sabe ,mediante las conversaciones entabladas con 
el jefe de producción, y luego de haber mostrado el costo de producción para 
las galletas de quinua la cual tiene un costo de producción bajo, se cree 
conveniente que se tome la propuesta de exportación para que así se revierta 
las pérdidas. Misma que se presentaran en el modelo y evaluación financiera 





Estado de Ganancias y pérdidas 2015, T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
VENTAS 
2015  
Ventas S/. 1,389,711 100% 
Descuentos, Rebaja y Bonificaciones S/. 0.00 0% 
Ventas Netas   S/. 1,389,711  100%  
COSTO DE VENTAS 
  
Costo de ventas S/. 1,179,446 84.9% 
Total costo de ventas   S/. 1,179,446  84.9%  











Gasto de ventas -S/. 124,453 -9% 










Ingresos financieros gravados S/. 0 0% 
Otros ingresos gravados S/. 0 0% 
Otros ingresos no grabados S/. 0 0% 
Otros ingresos S/. 0 0% 
Enajen. De val. Y bienes act. Fijo S/. 0 0% 
Costo enajem. Del val y bienes Act. Fjo S/. 0 0% 
Otros egresos -S/. 5,014 -0.4% 
RENTA NETA DEL EJERCICIO   -S/. 128,878  -9.3% 
 
 







Impuesto a la renta 30% S/. 0.00 0% 
RESULTADO DEL EJERCICIO   -S/. 128,878  -9.3% 
 
















Figura 19: Equipo gerencial de la empresa 
 
 
Fuente: Empresa T&C Procesadora de Alimentos 
Elaboración: Propia 
 
La empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L, cuenta con 19 




























Responsables de las diferentes áreas de la empresa T&C  
Área: administración 
- Gladys Tiparra de los Santos 
Área: contabilidad 
- Óscar Colchado 
Asesor financiero 
- Juan Narro 
Área: logística 
- Gloria Barrientos 
Área: almacén 
- Manuel Chuquimango (jefe) 
- Jilmer Delgado 
- Raul Lamadrid 
Transporte 
- Iván Pérez 
Área: producción 
- Jesús Gordillo 
- Angel Tequén López 
Cocina 
- Maribel Berna 
- Mariano Ramos 
- Carlos Ramos 
Pastelería 
- Gladys Díaz 
- German Osco 
Heladeria 
- Eduardo 
Área: limpieza y mantenimiento 
-  Pedro Castro 
Elio Valdivia 
Área: vigilancia 
- Martín Ortiz 
Fuente: Empresa T&C procesadora de alimentos 
Elaboración: Propia 
 
Los integrantes del equipo gerencial conocen sus roles y funciones, el equipo de 
producción de galletas de quinua y kiwicha está conformado por: 
 




Fuente: Empresa T&C procesadora de alimentos 
Elaboración: Propia 
Gerente general 








Equipo de producción de las galletas de quinua  
Cargo Nombres 
Gerente general Gladys Tiparra de los santos 
Jefe de planta Angel Daniel Teque Lopez 
Jefe de calidad Juan Ballena Cuzma 
Responsable de producción Edgar Smith Fuentes Vargas 
Responsable de producción Wilson Joel Benavides Chavez 
Responsable de almacén Manuel Chuquimango Herrera 
Mantenimiento Martin Ortiz Guarniz 
Responsable de saneamiento Devora Silva Flores 




5.7. Descripción de la Competencia, de la Posición Competitiva 
y del Mercado Objetivo: 
 
Descripción de la Competencia 
A nivel nacional 
En el Perú anualmente se consume un aproximado de 1.500 
millones de paquetes de galleta, este nivel representa una gran 
oportunidad. La industria de galletas con cien marcas distintas 
mueve un promedio anual de 1.000 millones de soles del cual se 
destacan tres marcas, que concentran el 75% del mercado de 
estos productos, de las cuales son soda Field, san Jorge y Ritz. 
Los consumidores de estos productos compran alrededor de 2 mil 
millones paquetes de galletas tal como lo precisó el gerente de 
confitería de Nestlé Perú, Rafael Daneliuc, quien además explico 
que “Las galletas tienen el nivel más alto de penetración” señala 
también que: es el segundo mercado más grande del sector 
alimentos. Así lo estipulo Agencia de estudios de mercado e 
investigación especializada en Marketing, Publicidad, y Opinión 




De acuerdo con Siicex, (2016), existen nueve empresas 
exportadoras de galletas de acuerdo con la partida arancelaria 
1905310000, dichas empresas son: 
Tabla 41: 
Principales empresas peruanas exportadoras, según partida 
1905310000 
EMPRESA % PARTICIPACION 2015 
Mondelez Perú S. A 62 % 
Molitalia S. A 12 % 
Alicopr SAA 12 % 
Compañía Nacional de Chocolates 7 % 
Panadería San Jorge SA 5 % 
Miranda – Langa Agro Export 
SAC 
0 % 
Exportadora Caminos Altos del 
Perú 
0 % 
F Y D Inversiones SAC 0 % 
Agro mi Perú Foods S.A.C 0 % 
Fuente: Siicex, (2015) 
Elaboración: Propia 
 
De las cuales solo tres de ellas exportan a Estados Unidos: 
Compañía Nacional de Chocolate de Perú S.A, empresa que está 
en funcionamiento desde el 2007 y se dedica a la producción y 
comercialización de productos de consumo masivo dentro de los 
productos exportados están las galletas Picaras en diferentes 
presentaciones. 
Panadería San Jorge S.A, empresa dedicada a la producción de 
galletas, fideos y mermeladas y que está en funcionamiento 
desde 1945. Dentro de los productos que exportan en cuanto a 
galletas están: como san Jorge las marcas soda, solei, animalitas, 
Agua, Vainilla. Como GN tiene Rellenitas, Doble deleite, Vainilla. 
Miranda Langa Agro Export S.A.C, empresa dedicada a la 
elaboración de productos alimenticios. 
En cuanto a empresas que exporten galletas de quinua esta 




intregrakers, así mismo se encontró a PepsiCo con la marca 
Quacker, quien produce y exporta galletas de quinua bajo la 
marca Quaker. 
Dentro de la región Lambayeque se desconocen de empresas 
que se dediquen al mismo rubro o que hayan exportado. 
A nivel internacional 
 
De acuerdo con la base de datos comerciales de Trade Map, 
(2015). En cuanto a la partida arancelaria 190531 galletas dulces 
(con adición de edulcorante). Se indican a los cinco primeros 
países exportadores de este producto: 
Tabla 42: 














el    
Ranking 
Alemania 730.808 217.753 10,1% 1 
Países 
bajos 
669.107 245.090 9,3 & 2 
Bélgica 561.571 173.435 7,8 % 3 
Reino 
unido 
476.681 121.997 6,6 % 4 
México 408.479 205.925 5,7 % 5 
Fuente: Trade map, (2015) 
Elaboración: propia 
 
Para la descripción de la competencia se tomaron en cuenta a los 
países que son productores de quinua, en este caso Bolivia y 
Ecuador y que lo han transformado en diversos productos como 
galletas de quinua y que actualmente son exportados a nivel 




































































Las exportaciones de Bolivia representan un 0.1% de las 
exportaciones mundiales en el ranking en Trade Map dentro de 
las empresas que destacan en las exportaciones de dicho 
producto se encuentra a: 
Industrias Alimenticias Fagal S.R.L.-Fagal Ltda., es una empresa 
dedicada a la fabricación de galletas que inicio sus actividades 
comerciales en el año 1985 cuyas marcas reconocidas son: Wafer 
mabel´s, Gauchitas, Cracker, Cremositas, Rosquitas mabel´s. 
En cuanto a Ecuador las exportaciones representan un 0 % de las 
exportaciones mundiales en el ranking de Trade Map, se 
encontraron a empresas exportadoras como: 




En cuanto a posición competitiva el Perú ocupa el puesto 32 en el 
ranking de las exportaciones mundiales de galletas con la partida 
1905310000 galletas dulces con edulcorante, teniendo una 
participación del 0.5% de las exportaciones mundiales, en 
comparación de Bolivia este país se encuentra en el puesto 
número 79 teniendo una participación del 0.1% y por ultimo 




teniendo una participación de 0.5% de las exportaciones, tal como 
se muestra en la tabla 45 según datos de Trademap, (2015), así 
mismo Alemania ocupa el 1er. puesto seguido de Países bajos 
2do, Belgica 3ro,etc. 
Tabla 44: 
Posición Competitiva, según partida 1905310000  
PAIS PUESTO 
Alemania 1 
Países Bajos 2 
Bélgica 3 










Determinación Del Mercado 
Para determinar el mercado al que se dirigirá el producto (galletas 
de quinua, de la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L) 
se desarrolló una matriz de ponderación de mercado (scrib), la cual 
tuvo cuatro pasos para así identificar cual sería el mercado meta. 
 
En la tabla número 46 se muestra a los indicadores que se 
consideraron para la identificación del mercado meta, cada indicador 
tiene un porcentaje de acuerdo a la importancia. Es así que el 
indicador más importante es la tendencia de consumo, el segundo 






Indicadores para determinar el mercado objetivo  
INDICADORES % LUGAR 
Tendencia de consumo 0.15 1 
Porcentaje de obesidad 0.14 2 
Principales importaciones 0.07 9 
Inflación 0.12 3 
Barreras No arancelarias 0.08 7 
Barreras Arancelarias 0.08 8 
Precios 0.09 6 
Estabilidad Política 0.1 5 
PBI 0.11 4 
Canales de distribución 0.06 10 
SUMA TOTAL 1  
Fuente: Selección de mercado meta, Cesar Enrique Chamorro 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla número 47 se observa los indicadores por país, en cada 
uno de ellos se especifica cual es el comportamiento en cada uno de 
los indicadores. Para el indicador tendencia de consumo se aprecia 
que los países prefieren productos orgánicos, saludables, de calidad 
y que respeten el medio ambiente. En el indicador porcentaje de 
obesidad, son Estados Unidos y Reino Unido quienes tienen el 
porcentaje más alto. Con respecto a barreras arancelarias, son 
Estados Unidos, Holanda y Alemania quienes representan una 





































libre de gluten 
 
Calidad respeto 













































Barreras Arancelarias 0.0% 0.6% 0% 0% 0.17% 
Estabilidad Política 0.62% 1.18% 0.04% 0.93% 0.44% 




























En la tabla número 48, se realiza la ponderación de cada indicador, 






























Porcentaje de obesidad 4 3 2 3 3 
Principales importaciones 5 3 3 3 3 
Inflación 3 4 4 4 4 
Barreras No arancelarias 3 4 2 2 4 
Barreras Arancelarias 5 3 4 4 2 
Precios 4 2 4 4 3 
Estabilidad Política 4 4 4 4 3 
PBI 4 4 4 4 4 
Canales de distribución 5 3 4 3 4 





Tal como se muestra en la tabla 49 es Estados Unidos el mercado 
meta, luego de haber analizado cada indicador. Como una segunda 
opción quedó Canadá seguido por Alemania, Holanda y por último Reino 
Unido, estos mercados en un futuro pueden representar potenciales 
compradores de galletas de quinua. 
 
Tabla 48: 

























Porcentaje de obesidad 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 
Principales importaciones 0.35 0.21 0.21 0.21 0.21 
Inflación 0.36 0.48 0.48 0.48 0.48 
Barreras No arancelarias 0.24 0.32 0.16 0.16 0.32 
Barreras Arancelarias 0.4 0.24 0.32 0.32 0.16 
Precios 0.36 0.18 0.36 0.36 0.27 
Estabilidad Política 0.56 0.56 0.56 0.56 0.42 
PBI 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Canales de distribución 0.3 0.18 0.24 0.18 0.24 
SUMA TOTAL 4.12 3.62 3.57 3.61 3.55 
Fuente: Selección de mercado meta, Cesar Enrique Chamorro 
Elaboración: Propia 
 
Perfil del consumidor 
 
 
De acuerdo con los estudios de mercados actuales, se muestran 
algunos cambios en cuanto al perfil del consumidor estadounidense, 
algunos de ellos son: 
 
Se ha observado que para los norteamericanos el bienestar es 
primordial, lo que conlleva a que sean más consientes en sus hábitos 
de consumo, prefiriendo así productos saludables, libres de grasas 
transgénicas y libre de gluten. 
Se ha identificado que el e-comerce está protagonizando un papel 
importante al romper las barreras geográficas, actualmente el 
consumidor utiliza las redes sociales y páginas web para escoger 




En cuanto al consumo per cápita de productos derivados de la quinua, 
en especial galletas de quinua, si bien la información es limitada se 
sabe que Estados Unidos es el país que tiene mayor consumo de este 
elemento, pues cada uno de sus habitantes come 9.5 kilogramos de 
galletas al año según estudio realizado por ProColombia, (2015). 
El estadounidense promedio que por su estilo de vida agitado siempre 
busca la opción más saludable para alimentarse, causa que este tipo 
de productos se encuentran ubicados en punto de ventas 
especializados como por ejemplo Trader Joe´s, Whole Foods,cotsco , 
Wallmart, Bristol Farms , que son cadena de supermercados 
especializados en la venta de productos orgánicos y naturales. Así 
mismo estos supermercados especializados educan a las personas 
promocionando productos saludables. 
 





FODA, T&C procesadora de alimentos 
FORTALEZAS 
- Cuenta   con   certificaciones como BPM, 
HACCP. 
- Los procesos productivos son controlados y 
corregidos con frecuencia. 
- Una buena distribución de la planta. 
OPORTUNIDADES 
- Leyes a favor de micro 
empresas 
- Crecimiento de la 
economía peruana 
- Avances tecnológicos 
DEBILIDADES 
- Falta de capacitación continua al personal. 
- Inadecuado sistema software para el control de 
inventarios 
- Poca innovación en tecnología moderna 
- Escaso conocimiento en cuanto a exportación 
y las ventajas que esta trae. 
- Vida útil del producto 
AMENAZAS 
- Incremento en precio 
de los insumos 
- Factor climático. 




En el análisis FODA se observó aspectos que pueden beneficiar a la 
empresa, así como aspectos en que mejorar para una futura 




que cuenta, y que son un elemento importante para que se 
internacionalice, estas fortalezas van acompañadas con las 
oportunidades que tiene como las leyes a favor de micro empresas y el 
avance tecnológico, anteriormente se había visto que uno de los 
problemas en la producción es la falta de tecnología que permita un 
envasado rápido y seguro. Las debilidades como la capacitación al 
personal, innovación en cuanto a tecnología y la falta de conocimiento 
en cuanto exportaciones, son aspectos que se pretenden mejorar al 
presentar el plan de negocio. 
Estrategias de crecimiento y expansión 
 
Actualmente la empresa T&C procesadora de alimentos no cuenta con 
ningún tipo de estrategias que le permitan expandirse en el mercado 
local, por ello no ha tenido un crecimiento considerable en cuanto a las 
ventas de galletas de quinua. La empresa solo se ha dedicado a ofrecer 
su producto al programa Qali warma. 
Este plan de negocio servirá a la empresa como una guía ya que se 
desarrollará un plan de marketing y una evaluación financiera lo cual 
permitirá verificar la viabilidad de la exportación de galletas de quinua, 
Así mismo el plan de marketing ayudará a mejorar el producto en 
cuanto a la calidad y presentación, de acuerdo a las exigencias del 
mercado de Estados Unidos. También se propondrá la forma de 
insertar el producto en el mercado objetivo y la mejor forma de 
distribuirla para llegar a los consumidores. 




En la presente investigación se busca aprovechar las cualidades de la 
quinua para la elaboración de galletas a base de la misma. En la 
actualidad estos alimentos representan una forma saludable de 
consumir galletas, para las personas que cuidan su salud e imagen. La 




incremento que representa una oportunidad para crecer 
económicamente en una empresa. 
El producto escogido para la investigación pretende satisfacer la 
necesidad de una nutrición saludable y una alimentación rápida, ya que 
como se sabe su consumo es de fácil digestión. También se pretende 
atender un mercado que toma en cuenta la calidad de los alimentos 
que consumen. 
Para ello se ha elaborado una ficha técnica, en la cual se detalla las 
características que tienen las galletas de quinua. 
Para la elaboración de la ficha técnica se ha tomado en cuenta los ítems 
como la partida arancelaria que servirá como identificación en la 
exportación hacia el mercado de Estados Unidos, denominación física, 
ingredientes el cual especifica la composición del producto. Y demás 





Ficha técnica de las galletas de quinua 
NOMBRE DEL 
PRODUCTO 
 GALLETAS DE QUINUA 
Partida 1905.31.00.00 
Productos de panadería, pastelería, o galletería, incluso con adición 
de cacao, hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para 
medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o 




Producto de consumo directo, cuya composición está dada por 
harina de trigo, harina de quinua, azúcar, sal, agua, entre otros, 
cuya mezcla luego del horneado, se obtiene un producto de 
consistencia crocante, buena textura y de sabor ligeramente dulce. 
 
Ingredientes 
Harina de trigo, Harina de Quinua, Huevos Azúcar Rubia, Azúcar 
Blanca, Margarita sin sal, Sal, antimoho (Propionato de calcio), 
Polvo de hornear, Esencia de vainilla, Esencia de Naranja y Agua 
 Color Característico 
Características 
organolépticas 
Olor propio del producto 
Sabor propio del producto – ligeramente dulce 
 Textura Crocante 
 
Uso previsto 
intensión de uso 
 





Producto sometido a tratamiento térmico en horno 
(horneado) 
Vida útil del 
producto 




Mantener y almacenar las galletas empacadas en ambientes 




Envase BOPP con termo-sellado. 
Envase secundario: 
Cartón corrugado, sellado con cinta adhesiva transparente. 
Etiquetado: Se cumple con los requisitos según el capítulo II del 
título VIII del D.S. 007-98-SA. 
Razón social, RUC y dirección del fabricante. 
Nombre del alimento. 
Relación de ingredientes. 
Número de Registro sanitario y código. 
Información nutricional. 
Instrucciones para la conservación. 
Código del lote: Alfanumérico. 
Fecha de producción: Día - Mes - Año. 
Fecha de vencimiento: Día - Mes -Año. 
Peso del producto: en gramos. 
Instrucciones de uso Consumir directamente o acompañado, una vez abierto consumir 
preferentemente en su totalidad. No guardar 
Detalles del producto Se procesan galletas de Quinua en presentaciones de 30g o 48g. 







































































La información fue validada por la empresa T&C Procesadora de Alimentos 
S.C.R.L, ya que esta información le sirvió a la empresa para obtener el certificado 
HACCP. 
V.9.2. Descripción del Proceso Productivo 
 
1. Recepción inspección de insumos – envases y embalaje 
 
Primer paso en la elaboración donde se recepcionan los insumos 
que son requeridos por las líneas de producción en esta etapa se 
debe que la materia prima sea de muy buena calidad es 
fundamental observar ciertas características de color, olor textura, 
temperatura de llegada, empaque y etiquetado. En el caso de 
huevos 
2. Almacenamiento de materia prima 
 
se almacena a una temperatura de 20-30°C y H.R,70-80%, se 
ordena la materia prima respetando la distancia requerida en piso, 
pared y techo, así mismo el uso de parihuelas aplicando el sistema 
primero en entrar, primero en salir 
3. Pesado 
 
Se realiza en balanzas grameras y de piso de acuerdo a 
formulación y cantidad a trabajarse. Los insumos requeridos por la 
sección pastelería son diferenciados y pesados individualmente 
según los numero de batchs programadas. 
4. Amasado, mezclado 
 
El tiempo de amasado dependerá de la consistencia requerida. 
Mesclado de materia prima en polvo, con materiales primas liquidas 
hasta formar una masa compacta. Según el programa de 






La masa es colocada en una maquina moldeadora, donde tomara 




El tiempo de horneado requerido es de 160°- 180° C /16 -18 
minutos dependiendo de la intensidad de calor generado por el 
horno. El proceso de horneado se produce diversos efectos sobre 
la masa. Se aumenta la digestibilidad de los ingredientes, se 
modifica los caracteres organolépticos y se incrementa su 
estabilidad y durabilidad al eliminarse los microorganismos. 
7. Acondicionamiento 
 




Las galletas son acondicionadas manualmente en la faja 
transportadora que se encargara de colocarlas en la 
empaquetadora donde se envasan según la presentación 
9. Sellado 
 
Se realiza a una temperatura promedio 30-150 ° C dependiendo de 
la velocidad aplicada. Por acción termo mecánica, se efectúa el 
sellado, en la maquina envasadora. 
10. Codificado 
 
Las galletas envasadas serán codificadas, proporcionando así la 






Las galletas ya envasadas son colocadas manualmente por 
personal entrenado en cajas de cartón 
12. Almacenamiento de productos terminados 
 
La temperatura de almacenamiento se encuentra entre 25 y 30 °C 
con una HRD de 75 - 85 %. Las cajas de galletas se colocarán en 
parihuelas para su posterior distribución, se recomienda que el área 
de almacén se encuentre limpia y seca 
13. Distribución 
 
Las galletas serán distribuidas para consumo del público en general 
 
V.9.3. Estrategias para el producto: 
 
Para llegar a una exportación exitosa es importante saber que el 
producto debe ser innovador, de buena calidad y presentación. En 
la presente investigación se propone mejorar estos aspectos, como 
la calidad y presentación de las galletas. Dichas estrategias se 
mencionarán a continuación: 
La empresa T&C Procesadora de alimentos S.C.R.L, deberá 
cambiar su producto de acuerdo a las exigencias del consumidor, 
por ejemplo, cambiar aspectos en cuanto a presentación, mejorar 
el envase del producto, para que así se conserve la consistencia y 
sabor del producto. 
La presentación del producto debe ser importante, actualmente en 
cada empaque solo vienen tres unidades, y según las entrevistas 
realizadas, la cantidad es muy importante al momento de una 
compra, es por ello que se propone que la presentación sea de 4 
galletas en cada empaque. 
Además, la empresa debe cumplir con las exigencias del mercado 




En cuanto al envase, se propone cambiar los colores y aprovechar 
que es un producto libre de gluten, este envase debe ir en idioma 
inglés y español. 
Plaza 
 
Estados Unidos es un país atractivo en el comercio internacional, tanto 
en materia de exportaciones como de importaciones, es por ello que 
luego de una matriz de ponderación se llegó a la conclusión de que 
este es un mercado potencial para este tipo de producto. 
A continuación, se mostrarán los diferentes medios de distribución en 
este mercado, y luego de un análisis se establecerá el mejor medio 





Consiste en vender directamente el producto al consumidor final en 
Estados Unidos. En este medio el exportador se hace responsable de 
las operaciones como venta, publicidad, promoción etc., es por ello que 
debe tener un amplio conocimiento del mercado. Aquí el exportador 
podría tener presencia comercial en el mercado a través de un 
establecimiento propio. 
Para la empresa no es un medio recomendable, ya que representaría 
un desafío ya que es una empresa que no tiene experiencia en las 
exportaciones, ni mucho menos conoce el mercado de Estados Unidos, 
así como también tendría que invertir en un establecimiento en el 
mercado, hecho que no podría concretarse ya que recién está iniciando 
en la producción de galletas de quinua para el mercado nacional lo que 
representa que no cumpliría con la demanda requerida para este tipo 
de venta. 









Cuando se exporta por primera vez a un mercado exigente como lo es 
Estados Unidos y en este caso la empresa T&C procesadora de 
alimentos es una empresa pequeña que se dedica a la elaboración de 
galletas de quinua, deberá utilizar intermediarios, que se entiende a un 
cliente que no es el usuario final del producto o alguien que ayude a la 
empresa a ubicar clientes. 
La empresa exportadora debe construir una buena relación con los 
intermediarios ya que ellos son la mejor fuente de información con el 
contacto del mercado y necesariamente deben convertirse en su mejor 
aliado. 
A través de este medio, la empresa T&C procesadora de alimentos 
podrá ofrecer su producto a un minorista el cual se encargará de vender 
las galletas de quinua, a través de tiendas especializadas, 
supermercados, etc. 




El distribuidor se encarga de tramitar los permisos de importación, se 
responsabiliza de la mercancía cuando esta ya es nacionalizada. 
T&C procesadora de alimentos 
Minorista 
Consumidor Estadounidense 










Este medio es la mejor opción para una empresa que por primera vez 
va a hacer negocios en el mercado americano, ya que aún no está 
organizada y no cuenta con recursos financieros. El distribuidor es una 
clave para el éxito en el mercado de estados unidos. 
Medio recomendado para la empresa T&C Procesadora de 
Alimentos: 
Luego de haber mencionado alternativas que pueden ser óptimas para 
el futuro ingreso de galletas de quinua, se ha llegado a la conclusión de 
que un distribuidor es la mejor opción para empezar con la exportación 
de galletas de quinua 
En la actualidad los distribuidores están incorporando productos sin 
gluten en mercados como el de Estados Unidos, y son estos que están 
suministrando productos como galletas de quinua 
Precio 
 
Según un estudio realizado de Procuador realizado en el año 2015, 




Comparación de precios internacionales 
Marca: “Andean Dream Quinua 
Cookies” 
Alimento   vegetariano libre de 
gluten. 
Sabores de galletas disponibles: 
- Cocoa y naranja. 
- Pasas y condimentos 
- Esencia de naranja 
- Chips de chocolate 
País de Origen: Bolivia. Tamaño: 
198 gr 
Precio: US $ 4,99. 
Galletas Cocidas Suaves Marca: 
Kashi TLC 
Hechas de harina de avena, 
pasas y lino. 
Precio: US $ 4,99 por una funda 
de 198 gr. 
Back to Nature 100% Natural Crakers 
Graham de avena con canela y manzana 
Precio: US $3,99 por una funda de 283 gr 





El precio del producto (T&C Procesadora de Alimentos), en 
cuanto a caja seria: $ 13.64, en una presentación de 117 
empaques los cuales tienen un peso de 48 gr. 
 
 
Figura 28 : cajas de galletas de quinua 







La promoción se realizará basada en factores como: 
Mercado poco aprovechado 
Preferencia de productos nutricionales 
Inicialmente no se realizará estrategia de promoción en Estados Unidos 
ya que se contará con la promoción que realizará el distribuidor como 
operador logístico en dicha zona, mercado norteamericano, además se 
realizará una promoción publicitaria en internet, redes sociales como: 








Pero también se aprovecharán ferias internacionales importantes en 
Perú y en Estados unidos como: Expo alimentaria en donde se pondrá 
en exhibición el producto, estaría al alcance de futuros clientes y 
representaría una oportunidad comercial, asimismo se participaría de 
la rueda de negocio que hay en estos eventos. Asi mismo participar en 
ferias en Estados Unidos como Feria de Alimentos y Bebidas de Miami 
(AF&B); dicha feria permitiría a la empresa T&C procesadora de 
alimentos S.C.R.L., ampliar la cartera de clientes, ponerse en contacto 









Figura 34: Ferias Internacionales - 







Figura 40: Rueda de Negocios 
Fuente: Google 
 
La empresa también debe mejorar su empaque, para ello se propone 
que la empresa utilice la historia que hay detrás de la quinua y su valor 
nutricional, cumpliendo con los requisitos sanitarios y otras normas 
establecidas por el Mercado de Estados Unidos. 
 
 
Figura 43: Galletas Danny 
 
Fuente: T&C Procesadora de Alimentos 
 
 
5.10. Análisis de la Infraestructura 
La empresa cuenta con la infraestructura adecuada y un sistema 
eficiente de control, cuenta con personal encargado de controlar la 
calidad del producto cuando este está siendo procesado, tiene una 
ubicación idónea pues está ubicado en el parque industrial de Pimentel 
lo cual le permite un mejor desplazamiento a las vías accesibles al 
puerto más cercano cuando manden sus contenedores. Cuenta con 




estos equipos constan de una maquina galletera, hornos, selladoras, 
balanzas de precisión todos estos equipos están involucrados en la 
producción de galletas de quinua, además de ello la empresa cuenta 
con un sistema llamado shiol en donde tienen al alcance el precio de la 
materia prima que se utiliza en la producción, este sistema le brinda la 
mejor opción al momento de elegir el proveedor, pues los precios están 
en base a diferentes proveedores. 
Si bien no tiene un almacén que pueda albergar volúmenes más 
grandes, este cumple efectivamente su propósito. Todas estas se 
encuentran operativas y en buen estado, aunque es necesario que se 
invierta en tecnología moderna para lograr con éxito de producción de 
galletas de quinua en grandes volúmenes, para su posterior 
comercialización en Estados Unidos. 
Estados Unidos posee una infraestructura adecuada como moderna 
para la comercialización de las galletas de quinua ya que cuenta con 
los supermercados más grandes y, modernos del mundo. 
5.11. Rediseño de estructura y cambios en la gestión de la 
empresa 
 
En la presente investigación se ha modificado el organigrama ya que 
se considera que los cambios realizados ayudaran a la optimización de 
los procesos productivos de la mano del aspecto gerencial (para la 
toma de decisiones que influyen en una exportación), todo con el 
objetivo de llevar a cabo una exportación exitosa y continua. Por ser 
una empresa pequeña solo se ha agregado a los sujetos intervinientes 






Operador logístico Transporte Almacén 
Figura 46: Nuevo organigrama de la empresa T&C procesadora de alimentos 
 















5.12. Modelo Financiero 






En la Tabla Nº 52 se han tomado los diferentes insumos que se va a 
utilizar para la producción de galletas de quinua, este valor está 
diseñado para la producción de 1 caja que contiene 117 empaques. 
El costo de producción es de S/ 13 soles, para calcular el costo anual 
de materia prima se ha multiplicado, los S/ 13 soles que es el total de 
producción por 36,000 que son (cajas de galletas de quinua anual), 
que es la cantidad inicial en nuestras ventas. Donde se obtiene como 
resultado S/. 456,123.60 anual 
Tabla 51: 
Materia Prima 
PRODUCTO UNI. Q PRECIO TOTAL 
Harina en saco x 50 kg Kg, 1.200 1.70 S/. 2.04 
Harina de quinua Kg 1.000 6.00 S/. 6.00 
Azúcar blanca Kg, 1.100 1.74 S/. 1.91 
Leche descremada en polvo Kg, 0.030 9.29 S/. 0.28 
Sal para mesa Kg 0.100 0.76 S/. 0.08 
Polvo de hornear Kg 0.080 3.00 S/. 0.24 
Bicarbonato de sodio Kg 0.015 3.36 S/. 0.05 
Mantequilla Kg 0.150 5.00 S/. 0.75 
Esencia de vainilla Lt 0.020 4.00 S/. 0.08 
Manteca Kg 0.050 4.21 S/. 0.21 
Huevos x unid. Kg 0.150 0.15 S/. 0.02 
Antimoho Kg 0.100 10.08 S/. 1.01 
Agua helada Lt 0.600 0.00 S/. - 
   TOTAL S/. 13 







En la Tabla Nº 53, Para la maquinaria se ha especificado la maquinaria 
con la que cuenta la empresa T&C procesadora de alimentos. 
Tabla 52: 
Maquinaria y Equipos 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
CANTIDAD PRECIO ANUAL 
Máquina galletera 1 s/ 15,000 S/ 15,000 
Horno 1 S/ 10,000 S/ 10,000 
Selladora 1 S/ 500 S/ 500 
Balanza 
precisadora 
1 S/ 150 S/ 150 
 TOTAL  S/ 25,650 





Mano de Obra directa: 
 
 
En la Tabla Nº 54, A continuación, se muestran a todos los sujetos 
participantes en la producción de galletas de quinua quienes 
representan la mano de obra directa, y de acuerdo a la normativa, 
para encontrar el total de los beneficios del trabajador, se ha tomado 
en cuenta vacaciones que es un sueldo por año, gratificación que son 
dos veces por año, Essalud que es el 9% del sueldo anual y CTS que 
















Panadero 1 S/. 10,200 S/. 4,548 S/. 14,748 
Ayudantes 3 S/. 30,600 S/. 13,643 S/. 44,243 
Engrasadores de mantequilla 2 S/. 20,400 S/. 9,095 S/. 29,495 
Maquinista 1 S/. 10,200 S/. 4,548 S/. 14,748 
Alimentadoras Maquinas 2 S/. 20,400 S/. 9,095 S/. 29,495 
Envasadoras cajas 2 S/. 20,400 S/. 9,095 S/. 29,495 
Seleccionadoras de galletas 4 S/. 40,800 S/. 18,190 S/. 58,990 





Costo de Producción Anual 
En la Tabla Nº 55, se ha tomado en cuenta los costos directos que se 
tendría en la producción de galletas de quinua el cual nos permitirá 
saber cuál es el costo de una caja de galleta antes de gastos 
administrativos, esto permitirá que se realice la proyección de materia 





Costos de producción anual  
COSTOS DIRECTOS TOTAL 
Materia prima S/ 456,123.60 
Maquinaria y equipo S/ 307,800 
Mano de obra directa S/. 221,213 





Costo de una caja de galleta: 
En la Tabla Nº 56, nos permitirá proyectar el costo de materia prima 
por caja que contiene 117 paquetes de galleta de quinua. 
 
Tabla 55: 
Costo por caja 
Costo Directo total 
anual 
S/ 985,136 
Cantidad de cajas 
  inicial  
36,000 





Proyección de cajas de galletas de quinua a exportar 
 
En la Tabla Nº 57, para esta proyección se ha tomado como base la 
tasa de crecimiento que tiene las galletas de quinua en el mercado de 
Estados Unidos, el cual es 5%, basados en esto se obtuvo la cantidad 
de cajas que se exportaría anualmente durante cinco años. A partir de 
esta proyección, se podrá proyectar los costos de materia prima y 
mano de obra directa, así como también la proyección de ventas una 
vez obtenido el precio por cada caja. 
Tabla 56: 
Proyección de cajas a exportar 
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 
Caja de Galletas 
  de Quinua  
36,000 37,800 39,690 41,675 43,758 
Elaboración: Propia 
 
Proyección de costos de materia prima 
 
En la Tabla Nº 58 para iniciar con la proyección de los costos de 
materia prima, se ha tomado en cuenta la cantidad de cajas de 
galletas que produce la empresa mensualmente que es de 3000 lo 
que representa una producción anual de 36000 cajas, esta proyección 




la proyección de costos de materia prima se multiplicará la cantidad 
de cajas por el costo por caja. 
Tabla 57: 
Proyección de costos de materia prima  
 
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 





























Proyección de costos por mano de obra directa 
En la Tabla Nº 59 al igual que la proyección de cajas para exportar 
mostrada en la tabla 60, la proyección de mano de obra directa está 




Proyección de costos por mano de obra 
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 





Gastos indirectos de fabricación 
En la Tabla Nº 60 en la siguiente tabla se detallan los gastos indirectos 
de fabricación, donde muestras los costos mensuales y anuales, el 
ítem cajas de cartón se toma como punto de partida la información 
brindada por la empresa que consiste en un pedido mensual de un 
paquete que contiene 6000 cajas de cartón y que tienen un costo de 
S/. 890 soles, entonces se tomó la decisión en este plan de negocios 
que anualmente se harán 6 pedidos de acuerdo a la producción del 























Cajas de cartón 6 S/. 890 S/. 5,340 
Empaque galleta 4 S/. 30 S/. 360 
Pallet 129 S/. 25 S/. 3,225 
Zunchos 20 S/. 36 S/. 720 
Esquineros 516 S/. 0.05 S/. 26 









Latas de hornear 20 S/. 35.00 S/. 700 
Mesa base de acero 1 S/. 300.00 S/. 300 
Uniformes 15 S/. 25.00 S/. 375 
TOTAL ANUAL  S/. 1,375 
Elaboración: Propia 
5.12.2.- Gastos de Administración 
Gastos administrativos 
En la Tabla Nº 62, dentro de los gastos administrativos, se han tomado 
en cuenta las remuneraciones que percibirán la plana administrativa 
como gerente general, secretaria, jefe de logística, y asistente de 
contabilidad, quienes son los sujetos que actúan directamente en la 
producción de galletas de quinua, pues como antes mencionado la 











Gerente General S/. 2,000 S/. 24,000 S/. 43,750 S/. 67,750 
Secretaria S/. 850 S/. 10,200 S/. 14,875 S/. 25,075 
Jefe de Logística S/. 950 S/. 11,400 S/. 16,625 S/. 28,025 
Asistente de Contabilidad S/. 850 S/. 10,200 S/. 14,875 S/. 25,075 
  





Otros gastos administrativos 
En la Tabla Nº 63, se observa los materiales usados en oficina como 
computadoras, escritorios impresora sillas. 
 
Tabla 62: 











Computadoras 7 S/. 1,500 5 AÑOS S/. 10,500 
Escritorio 7 S/. 300 5 AÑOS S/. 2,100 
Impresora 1 S/. 400 1 AÑO S/. 400 
Sillas 7 S/. 40 10 AÑOS S/. 280 





Requerimientos de suministros 
En la Tabla Nº 64 los requerimientos tal como se muestra, está 





Requerimientos de Suministros 
DESCRIPCION CANTIDAD PRRECIO AÑO TOTAL 
Alquiler local 12 S/. 1,000 AÑO S/. 12,000 
Luz 12 S/. 150 AÑO S/. 1,800 
Agua 12 S/. 40 AÑO S/. 480 
Teléfono 12 S/. 80 AÑO S/. 960 
     TOTAL  S/. 15,240  
Elaboración: Propia 
 
5.12.3 Gastos de Venta: 
Gastos de exportación 
En la Tabla 65, se detalla cada uno de los gastos de exportación, que 
se tendrán que hacer al momento de que la empresa T&C 
Procesadora de Alimentos empiece su actividad de exportación. 
 
Tabla 64: 









Inspeccion Sanitaria 1 S/. 170 S/. 170 
Certificado Sanitario 2 S/. 17 S/. 34 
Aforo Fisico 1 S/. 340 S/. 340 
Certificado de Origen 0 0 0 
Certificado HACCP 1 S/. 9,900 S/. 9,900 
Promoción  1200 1200 
Registro FDA 5 S/. 1,421.20 S/. 7,106.00 
Aviso FDA 12 S/. 50.83 S/. 609.96 




















Total de gastos administrativos 
En la tabla Nº 66, se muestra el ítem que conforman a los gastos 






Total Gastos Administrativos 
Gastos Administrativos TOTAL 
Remuneraciones S/. 145,925 
Requerimientos S/. 15,240 
Manteniendo certificado HACCP S/. 2,000 
Costos de exportación S/. 32,360 
TOTAL ANUAL S/. 195,525 
Elaboración: Propia 
 
Resumen de costos y gastos 
En la Tabla Nº 67, para la fijación del precio de una caja de galletas 
de quinua, que contienen 117 empaques se ha tomado como 
referentes mano de obra directa, materia prima, gastos 
administrativos etc. Como se sabe la utilidad es la ganancia que se 
desea ganar por el bien ofrecido, por ello se ha estimado una tasa del 
15%. Para hallar el valor de cada caja se utilizó el costo total entre la 
cantidad de cajas anuales que se estima exportar. 
 
Tabla 66: 





MOD S/. 221,213 
Materia prima S/. 984,960 
G.I.F S/. 37,071 
Costo total de Producción S/. 1,243,243 
Gastos Administrativos S/. 195,525 
Costo total de Producción + Gast.Adm. S/. 1,425,808 
Utilidad S/ 213,815.24 
COSTO TOTAL FOB 
Elaboración: Propia 
S/ 1,654,583 
Fijación del precio internacional 
En la Tabla Nº 68, para calcular el precio de una caja de galletas de 
quinua, que contiene 117 empaques. Se toma el precio total FOB 
entre la cantidad de cajas, donde el precio en soles es S/. 45.96 y el 
precio en dólares se obtuvieron aplicando el tipo de cambio que es 





Precio por caja de las Galletas de Quinua 
 En soles En dólares 
Costo Total FOB S/ 1,654,583  
Cantidad de cajas 36000 $ 13.64 
Precio por caja en soles S/. 45.96  
Elaboración: Propia 
 
Proyección de ventas 
En la Tabla Nº 69, para iniciar con la proyección de las ventas de la 
empresa T&C Procesadora de Alimentos se ha tomado como punto 
de partida la capacidad que tiene esta actualmente la cual es 36,000 
cajas de galletas al año, para los años restantes se toma como 
referencia la tasa de crecimiento que tiene este producto en el 
mercado objetivo, Estados Unidos, el cual es de 5%. Para hallar el 
total de proyección de ingresos anuales se multiplica la cantidad de 
cajas por el costo. 
 
Tabla 68: 
Proyección de ingresos anual  
 
DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020 



























5.13. Flujo de caja proyectado 
 
En la Tabla Nº 70, se muestra el flujo de caja proyectado a cinco años, 
el cual consiste en recopilar toda la información desarrollada en las 
tablas anteriores, como materia prima, mano de obra, gastos 
administrativos, gastos de exportación etc. Se muestra en negativo el 






















INGRESOS 0 S/. 1,720,766.84 S/. 1,806,805.18 S/. 1,897,145.44 S/. 1,992,002.71 S/. 2,091,602.85  
VENTAS  S/. 1,654,583 S/. 1,737,313 S/. 1,824,178 S/. 1,915,387 S/. 2,011,157  
Drawback  S/. 66,183.34 S/. 69,492.51 S/. 72,967.13 S/. 76,615.49 S/. 80,446.26  
EGRESOS S/. 604,455 S/. 1,520,328.36 S/. 1,589,547.38 S/. 1,662,094.21 S/. 1,738,268.39 S/. 1,818,251.28  
 Inv. Inicial  
Infraestructura S/. 300,000      S/. 300,000 
Equipos S/. 25,650      S/. 6,413 
Muebles S/. 13,280      S/. 1,328 
Capital de trabajo inicial S/. 70,000      S/. 70,000 
 CFPX         
M.P.  S/. 984,960 S/. 1,034,392.91 S/. 1,086,112.55 S/. 1,140,418.18 S/. 1,197,439.09  
M.O.D.  S/. 221,213 S/. 232,273.13 S/. 243,886.78 S/. 256,081.12 S/. 268,885.18  
CIF  S/. 37,071 S/. 38,924.34 S/. 40,870.56 S/. 42,914.08 S/. 45,059.79  
Gastos de X  S/. 32,360 S/. 33,977.96 S/. 35,676.86 S/. 37,460.70 S/. 39,333.73  
Gastos Adm. S/. 195,525 S/. 195,525 S/. 195,525 S/. 195,525 S/. 195,525 S/. 195,525  
Renta  S/. 49,200 S/. 54,454 S/. 60,023 S/. 65,869 S/. 72,009  







Estado de ganancias y Pérdidas 
 
En la Tabla Nº 71, el estado de ganancias y pérdidas, nos ha permitido hallar el impuesto a pagar por la empresa así mismo 
saber cuál es la utilidad neta, para la depreciación de los equipos y muebles se han tomado como tasa referencial la emitida por 





Estado de Ganancias y Perdidas  
 
 1 2 3 4 5 
VENTAS S/. 1,654,583 S/. 1,737,313 S/. 1,824,178 S/. 1,915,387 S/. 2,011,157 
GASTO DE VENTAS S/. 1,243,243 S/. 1,305,590 S/. 1,370,870 S/. 1,439,413 S/. 1,511,384 
MARGEN BRUTO S/. 411,340 S/. 431,722 S/. 453,308 S/. 475,974 S/. 499,773 
GASTOS DE VENTAS S/. 32,360 S/. 33,978 S/. 35,677 S/. 37,461 S/. 39,334 
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 195,525 S/. 195,525 S/. 195,525 S/. 195,525 S/. 195,525 
DEPRECIACION S/. 7,741 S/. 7,741 S/. 7,741 S/. 7,741 S/. 7,741 
U.A.I S/. 175,715 S/. 194,479 S/. 214,366 S/. 235,248 S/. 257,173 
IMPUESTO S/. 49,200.14 S/. 54,454.09 S/. 60,022.51 S/. 65,869.35 S/. 72,008.53 





Tal como se observa en la tabla N° 71 los altos impuestos que tendría 
la empresa pero que aun así tiene un resultado positivo en los cinco 
años lo que representa que es positivo para el plan de negocio. 
Indicadores financieros de rentabilidad: VAN Y TIR 
 
En la Tabla Nº 72, luego de haber realizado el flujo de caja proyectado 
y el estado de ganancias y pérdidas se pudo hallar el VAN y el TIR los 
cuales son indicadores para verificar la viabilidad y rentabilidad del 
plan de negocio. Esto nos resulta un TIR de 26 % y un VAN de S/ 
147,517.34, lo cual indica que el plan de negocios es viable y rentable, 
esta tasa de costo capital es lo que ofrece el banco Scotiabank. 
Tabla 71: 
Parámetros para ver viabilidad del negocio  
 
COSTO DE CAPITAL 15% 
TIR 26% 





5.13.1. Flujo financiero 
 
En la Tabla Nº 73, se muestra el préstamo, la tasa de interés del banco 
y el periodo en el que durara este contrato, la empresa trabaja con 
Scotiabank, este es un préstamo leasing, que consiste en un contrato 
de arriendo de equipos mobiliarios e inmobiliarios, como se explicaba 
anteriormente la empresa cuenta con maquinaria que si bien le 
permite realizar todo el proceso productivo sin problemas, pero al 
hablar de una exportación es necesario que se hagan unas mejoras 





Préstamo Bancario Leasing  
PRÉSTAMO S/. 100,000 
TASA DE INTERÉS 10% 
PERIODO (AÑOS) 4 
Elaboración: Propia 
 
En la Tabla Nº 74, a continuación, se muestra cómo es que se pagara 
este contrato en el periodo de cuatro años 
 
Tabla 73: 
Amortización del préstamo 
 























2 S/. 78,453 S/. 23,702 S/. 7,845.29 S/. 31,547 S/. 54,751 
3 S/. 54,751 S/. 26,072 S/. 5,475.11 S/. 31,547 S/. 28,679 
4 S/. 28,679 S/. 28,679 S/. 2,867.92 S/. 31,547 S/. 0 
Elaboración: Propia 
 
En la Tabla 75, se muestra el flujo de financiamiento y cómo es que 
se va a amortizar el préstamo, y el resultado de flujo de financiamiento 
el cual nos permitirá encontrar el flujo total. 
Tabla 74: 
Flujo de financiamiento 
 0 2017 2018 2019 2020 2021 
PRESTAMO 100000      
AMORTIZACION  S/. 21,547 S/. 23,702 S/. 26,072   
INTERES  S/. 10,000 S/. 7,845 S/. 5,475   
ESCUDO FISCAL  S/. 2,800.00 S/. 2,196.68 S/. 1,533.03   
F.C. F -100000 -S/. 28,747.08 -S/. 29,350.40 -S/. 30,014.05 S/. 0.00 S/. 0.00 
 
Elaboración: Propia  
En la Tabla Nº 76, se muestra el flujo total de caja el cual se obtiene 
de la resta de FCE de la tabla 78 y el cual permitirá desarrollar el 
estado de ganancias y pérdidas 
 
 



















En la Tabla Nº 77, se muestra el estado de ganancias y pérdidas, el 
cual, para llegar a la Utilidad Neta, se calcula utilidad antes de 
impuestos menos el impuesto, más el total del Drawback de cada año. 
Tabla 76: 
  Estado de ganancias y pérdidas financiero  
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Ventas S/. 1,654,583 S/. 1,737,313 S/. 1,824,178 S/. 1,915,387 S/. 2,011,157 
Costo de ventas S/. 1,243,243 S/. 1,305,590 S/. 1,370,870 S/. 1,439,413 S/. 1,511,384 













Gastos de Ventas S/. 32,360 S/. 33,978 S/. 33,978 S/. 35,677 S/. 37,461 
Depreciacion S/. 3,614 S/. 3,614 S/. 3,614 S/. 3,614 S/. 3,614 
Gasto Financiero S/. 10,000 S/. 7,845 S/. 5,475   
U.A.I S/. 169,841 S/. 190,760 S/. 214,716 S/. 241,158 S/. 263,173 
Impuesto (28%) S/. 47,556 S/. 53,413 S/. 60,121 S/. 67,524 S/. 73,688 





A continuación, se muestra el VAN Y TIR, los cuales nos permiten 
concluir que el plan de negocios es rentable y viable con 




TIR Y VAN 
 
COSTO CAP 15% 
TIRF 29% 





5.13.2. Análisis de sensibilidad 
 
Para el análisis de sensibilidad se tomó en cuenta tres escenarios: optimista, 
moderado y pesimista. Los cuales han permitido evaluar la rentabilidad y 
viabilidad de la exportación de Galletas de Quinua. 
Tabla 78: 
Escenario Moderado, Optimista y Pesimista 
 MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 
VAN S/. 58,648.62 S/. 147,517.34 S/. 8,714.61 
TIR 20% 26% 16% 
Elaboración: Propia 
 
A continuación, se mostrarán el tiempo de recuperación de los escenarios 
desarrollados para probar la sensibilidad del resultado ante a un resultado 
positivo o negativo. 
Escenario Moderado 
 
Este escenario responde al plan de negocios desarrollado, aquí se puede 
observar que hay una recuperación en el tercer año 
Tabla 79: 











0  S/. 604,454.96  S/. - 604,454.96 
2017 S/. 1,786,211.96 S/. 1,577,346.60 S/. 208,856.36 S/. -404,016.48 
2018 S/. 1,786,211.96 S/. 1,577,346.60 S/. 208,856.36 S/. -203,578.00 
2019 S/. 1,786,211.96 S/. 1,577,346.60 S/. 208,856.36 S/. -3,139.52 
2020 S/. 1,786,211.96 S/. 1,577,346.60 S/. 208,856.36 S/. 197,298.96 












Entonces en un supuesto escenario moderado, por cada sol invertido se 
ganaría 20 céntimos como utilidad 
Tabla 80: 
Relación Costo Beneficio escenario moderado  
 
TASA DE OPORTUNIDAD 15% 
VPN INGRESOS S/. 5,931,584.97 
VPN EGRESOS S/. 4,957,244.71 
COSTO BENEFICIO 1.20 





Este es el mejor de los escenarios que se puede esperar, aquí al igual que los 
demás escenarios se determina que el tiempo de recuperación es el tercer año. 
Tal como se muestra en la tabla 82. 
Tabla 81: 











0  S/. 604,454.96  S/.-604,454.96 
2017 S/. 1,720,766.84 S/. 1,520,328.36 S/. 200,438.48 S/. -404,016.48 
2018 S/. 1,806,805.18 S/. 1,589,547.38 S/. 217.257.80 S/. -186,758.67 
2019 S/. 1,897,145.44 S/. 1,662,094.21 S/. 235,051.23 S/. 48,292.55 
2020 S/. 1,992,002.71 S/. 1,738,268.39 S/. 253,734.32 S/. 302,026.87 
2021 S/. 2,091,602.85 S/. 1,818,251.28 S/. 273,351.57  
VALOR 
  RESCATE  
 
S/. 377,740.50  
   
Elaboración: Propia 
 
Entonces en un supuesto escenario optimista, por cada sol invertido se ganaría 
21 céntimos como utilidad. 
Tabla 82: 
Relación Beneficio costo en un Escenario Optimista 
TASA DE OPORTUNIDAD 15% 
VPN INGRESOS S/. 6,452,065.14 
VPN EGRESOS S/. 5,320,967.44 
COSTO BENEFICIÓN 1.21 







Dentro de la tabla 84se detallan los ingresos y egresos mostrados, que es el flujo de caja en un escenario pesimista. Aquí se observa 
que la recuperación se dará en el tercer año. 
Tabla 83: 
Costo Beneficio, Escenario Pesimista 
Año INGRESOS EGRESOS INGESOS NETOS 
TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN 
0  S/. 604,454.96  S/. - 604,454.96 
2017 S/. 1,720,766.84 S/. 1,520,328.36 S/. 209,438.48 S/. -404,016.48 
2018 S/. 1,669,143.83 S/. 1,478,999.81 S/. 190,144.02 S/. -213,872.46 
2019 S/. 1,619,069.52 S/. 1,438,788.14 S/. 180,281.38 S/. -33,591.08 
2020 S/. 1,570,497.43 S/. 1,399,782.81 S/. 170,714.62 S/. 137,123.54 
2021 S/. 1,523,382.51 S/. 1,361,947.65 S/. 161,434.86  
 VALOR DE RESCATE  S/. 377,740.50     




Relación Costo Beneficio  
 
TASA DE OPORTUNIDAD 15% 
VPN INGRESOS S/. 5,641,631.01 
 VPN EGRESOS  S/. 4,755,044.85  
COSTO BENEFICIO 1.19 
 TIEMPO DE RECUPERACION  4 años  
Elaboración: Propia  














A) Se determinó que un plan de negocios si facilita la exportación de galletas 
de quinua al mercado de estados unidos, pues este es una herramienta 
que guía a la empresa hacia el cumplimiento del objetivo trazado, así 
mismo permite planificar de forma ordenada todas las actividades que 
necesitan desde un estudio de mercado, plan de marketing, hasta un 
estudio financiero lo cual le permitirá exportar hacia el mercado de Estados 
Unidos. 
 
B) Se describió la situación de la producción de galletas de quinua en la 
empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L, en el cual se constó que 
se produce galletas desde hace dos años, que no cuenta con tecnología 
avanzada, pero si cuenta con la capacidad de producir galletas para la 
demanda local e internacional, además cuenta también con almacenes 
para albergar dicho producto a nivel local, por ello pretende la gerencia 
ampliar dichos almacenes para albergar mayores volúmenes del producto. 
Así mismo la empresa cuenta con el certificado HACCP, el cual es un 
certificado indispensable para la exportación de galletas de quinua hacia 
estados unidos. 
 
C) Se realizó un estudio de mercado de Estados Unidos, basados en la 
información proporcionada por los gerentes de la empresa y también por 
información basada en nuestro estudio de investigación, como son los 
antecedentes de tesis y artículos sobre la exportación y comercialización 
de la quinua en el mercado norteamericano. Cuyos datos arrojados indican 
que es factible y rentable la exportación y comercialización de dicho 
producto en el mercado norteamericano, pues según trade map el 




en un 5 % anual, asi mismo estados unidos es uno de los países con un 
alto consumo per cápita de 9.5 kg de galletas anual. 
 
D) Se identificó los proveedores de la empresa las cuales son Disernic S.A. y 
Marcelina Tocto, cuyo análisis indican que proporciona materia prima cada 
15 0 30 días, dependiendo del stock que se tenga en el almacén y del 
pedido del cliente. Esto significa que la empresa si cuenta con materia 
prima para poder exportar galletas al mercado norteamericano. En cuanto 
a los proveedores de cajas, empaques y etiquetas la empresa cuenta con 
proveedores como: cartopel a quien se le compra cajas, y displat a quien 
se le compra las bobinas (empaque). 
 
E) El análisis ha permitido conocer que la competencia directa e indirecta que 
tendría la empresa, a nivel nacional se encontró a Compañía Nacional de 
Chocolate de Perú S.A, Panadería San Jorge S.A, Miranda Langa Agro 
Export S.A.C, que son empresas que ya exportan galletas según partida 
1905310000, a Estados Unidos siendo su competencia directa en cuanto 
a galletas de quinua Alicorp SAA, que a diferencia de las demás aun no 
exporta a Estados Unidos. En el mercado internacional serían empresas 
cuyos países producen quinua como son Ecuador y Bolivia Industrias 
Alimenticias Fagal S.R.L, Industrias Alimenticias Ecuatorianas S.A Cuyos 
productos son exportados en harina, fideos, galletas etc. he ahí la gran 
oportunidad que tiene esta empresa debido a que Perú es un gran 
productor de quinua. 
 
F) Se elaboró un plan de negocio para exportar galletas basadas en quinua 
al mercado de los Estados unidos. Para ello se tuvo en cuenta las 
recomendaciones de Karen Weinberger, por lo tanto, se hizo un estudio 
económico financiero para determinar la factibilidad y rentabilidad de la 
exportación de galletas. Lo cual se propuso en la investigación el cual 
obtuvo un TIR de 26% y un VAN de S/147,517.34 lo que representa que 







A) La administración debe procurar contar con la mayor información posible, 
sobre el estado de la empresa, y recopilar información relevante de su 
competencia con respecto a las estrategias de marketing que ellas 
realizan ya sea por prensa escrita o televisiva. 
 
B) La empresa debe procurar el mantenimiento anual del certificado HACCP 
ya que es un requisito indispensable para exportar no solo a Estados 
Unidos, sino también a otros países. Así mismo mejorar los aspectos 
técnicos de su producción para un eventual crecimiento en su producción 
si es que decide exportar, esto mediante mejoras en sus instalaciones 
como el almacén. 
 
 
C) Mejorar los aspectos del marketing mix en comparación a nuestra 
competencia, para obtener estrategias que le permitan un mejor 
posicionamiento, para ello es importante que la empresa tome en cuenta 
el plan de marketing realizado en este estudio. Para que de esa forma 
pueda estar a la par de su competencia internacional en este caso con 
países como Ecuador y Bolivia. 
 
D) Se recomienda a la empresa T&C Procesadora de alimentos S.C.R.L, 
procurar contar con proveedores que tengan certificados como normas 
HACCP, sistemas de gestión de calidad bien documentados y gestión de 
las condiciones higiénicas en cuanto a materia prima, para que así se 
garantice la calidad del producto. Así mismo aprovechar que cuentan con 
proveedores internacionales lo cual le permitirá acogerse al sistema de 
restitución de importes abonados (Drawback), en cuanto a las cajas y 




E) Se recomienda a la empresa T&C Procesadora de Alimentos, 
aprovechar la tendencia de consumo de Estados Unidos y la tasa de 
crecimiento que tiene los productos como las galletas de quinua para 
la exportación, pues como se ha visto reflejado en la proyección de 
ventas y estudio financiero es viable y rentable la exportación de 
estas. Además, la exportación trae consigo beneficios como 
Drawback, capacitaciones, saldo a favor etc. Esto cambiara la 
situación actual que tiene financieramente. 
 
 
F) La empresa debe mejorar la infraestructura de su planta (espacio) e 
invertir en maquinaria que le permitan incrementar su producción de 
manera rápida y eficaz, como se demostró en el estudio financiero la 
empresa puede aprovechar el arrendamiento financiero o Leasing y 
facilidades por ser una MYPE (micro y pequeña empresa) que el 
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ANEXO N° 01: ENTREVISTA 
 
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACION DE GALLETAS DE QUINUA 
AL MERCADO DE EE. UU DE LA EMPRESA T&C PROCESADORA DE 
ALIMENTOS S.C.R.L, CHICLAYO 2016 
ENTREVISTA PARA LA EMPRESA T&C PROCESADORA DE ALIMENTOS 
S.C.R.L. 
El objetivo de la investigación: Diseñar un plan de negocio para la exportación de 
galletas de quinua al mercado de Estados Unidos en la empresa T&C 
procesadora de alimentos, Chiclayo 2016. Agradecemos su valioso aporte al 
responder con objetividad todas las preguntas en áreas de proporcionar 
información confiable. 
Guía de entrevista al encargado del área de producción de galletas de 
quinua y kiwicha en la empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L.  
1. La empresa T&C procesadora de alimentos S.C.R.L ¿Por qué han 
incursionado en la producción y venta de galletas de quinua? 
2. Para la producción de las galletas de quinua ¿Cuál es el sistema de 
abastecimiento de la materia prima? 
3. ¿La producción de las galletas de quinua se encuentra tecnificada? 
4. De acuerdo con las normas para la producción de alimentos procesados 
¿Qué normas nacionales y locales, regulan la producción de galletas de 
quinua? 
5. ¿cuenta con algún certificado internacional?  
6. T&C procesadora de alimentos: ¿cuenta con un área de control de calidad 
en cuanto a la producción de galletas de quinua? 
7. Para la venta de galletas de quinua ¿Qué estrategias de comercialización 
utiliza? 
8. Sabemos que en el mercado nacional existen empresas dedicadas al 
mismo rubro en la producción de galletas ¿Conoce su competencia? 
9. Según su experiencia. ¿Cuáles son los meses donde se incrementan la 




10. Cree usted que su envase y embalaje son los adecuados para la 
comercialización de las galletas de quinua en el mercado nacional ¿Por 
qué? 
11. ¿Cuáles son sus principales mercados y clientes? 
12. A lo largo del tiempo en la producción de galletas quinua ¿Qué dificultades 
se le han presentado? 
13. De acuerdo con su experiencia en la producción de galletas de quinua  
¿Cree usted que la galleta de quinua tiene potencial para ser 
exportados? ¿Ha pensado en exportar?  
14. De ser así ¿cree usted que podría cumplir con los volúmenes requeridos 
para una exportación? 
15. Conoce la misión y visión de la empresa 
16. Conoce usted sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 






ANEXO N° 02: ENTREVISTA 
 
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACION DE GALLETAS DE QUINUA 
AL MERCADO DE EE. UU DE LA EMPRESA T&C PROCESADORA DE 
ALIMENTOS S.C.R.L, CHICLAYO 2016 
 
ENTREVISTA PARA ESPECIALISTA EN EL MERCADO DE ESTADOS 
UNIDOS  
El objetivo de la investigación: Diseñar un plan de negocio para la exportación de 
galletas de quinua al mercado de Estados Unidos en la empresa T&C 
procesadora de alimentos, Chiclayo 2016. Agradecemos su valioso aporte al 
responder con objetividad todas las preguntas en áreas de proporcionar 
información confiable 
 
1. Considerando la experiencia que usted tiene en comercio exterior, ¿sabe si se 
han exportado galletas de quinua? 
2. Conoce usted la existencia de productores de galletas de quinua en la región 
Lambayeque 
3. De acuerdo con la tendencia de consumo en el mercado de Estados Unidos, 
¿Considera usted que las galletas de quinua tienen potencial para ser 
exportados? 
4. Sabemos que la imagen de un producto es fundamental para poder ser 
exportados ¿para poder ingresar al mercado de Estados Unidos, cuáles son las 
características que deberían tener las galletas de quinua? Y ¿Cuáles son las 
regulaciones que el mercado exige para este tipo de producto? 
5. ¿Qué certificaciones, sellos y logos internacionales requieren las empresas 
peruanas, para exportar galletas de quinua al mercado de Estados Unidos? 
6. ¿Cuáles son los canales de distribución más frecuentes que se utilizan en 
Estados Unidos para este tipo de producto?   










ANEXO N° 03: ENTREVISTA 
 
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACION DE GALLETAS DE QUINUA 
AL MERCADO DE EE. UU DE LA EMPRESA T&C PROCESADORA DE 
ALIMENTOS S.C.R.L, CHICLAYO 2016 
ENTREVISTA DIRIGIDA A POSIBLES CLIENTES 
El objetivo de la investigación: Diseñar un plan de negocio para la exportación de 
galletas de quinua al mercado de Estados Unidos en la empresa T&C 
procesadora de alimentos, Chiclayo 2016. Agradecemos su valioso aporte al 
responder con objetividad todas las preguntas en áreas de proporcionar 
información confiable. 
 
1. Como empresario, ¿Qué opina usted de las galletas de Quinua? 
2. ¿Cree usted que tendría acogida en Estados Unidos? 
3. ¿Estaría dispuesto a invertir en este tipo de producto, por qué? 
4. ¿Por qué medio haría contacto con una empresa productora de galletas de 
quinua para una posible compra? 
5. ¿Qué características debería tener la empresa y el producto para que 
usted se interese y haya una posible compra? 
6. ¿Qué certificados internacionales debería tener la empresa y el producto 
para que usted pueda hacer un pedido? 
7. Si usted compraría hoy galletas de quinua para venderlas en su país, ¿cuál 
sería la cantidad mínima que requeriría? 
8. ¿Qué volumen y con qué frecuencia compraría este tipo de producto? 
9. ¿Qué estrategia de comercialización utilizaría usted para vender galletas 
de Quinua en Estados Unidos? 








ANEXO N° 04: ENCUESTA 
 
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACION DE GALLETAS DE 
QUINUA AL MERCADO DE EE. UU DE LA EMPRESA T&C 
PROCESADORA DE ALIMENTOS S.C.R.L, CHICLAYO 2016 
ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES FINALES 
El objetivo de la investigación: diseñar un plan de negocio para la 
exportación de galletas de quinua al mercado de Estados Unidos en la 
empresa T&C procesadora de alimentos, Chiclayo 2016. Agradecemos 
su valioso aporte al responder con objetividad todas las preguntas en 




           CUIDAD: ____________________________ 
1. Cuál es su edad  
     ________________ 
2. Consume galletas  
 
a. Si _____ 
b. No ____ 
 
3. Con que frecuencia consume galletas  
 
a. 1-2 veces por semana __          
b. 3-4 veces por semana __           
c. todos los días __  
 
4. a la hora de consumir galletas, ¿qué es lo primero en que se fija? 
 
a. calorías __                
b. nutrientes__ 
c. certificados__ 
d. otros __ 
 
 
5. usualmente en donde compra galletas  
            _______________________________________________ 
6. ¿Qué factor influye en su compra? 
 








f. otro __________        
  
7. ¿se fija en el empaque? 
 
a. si__      b. no__          
 
8. ¿Qué características debe tener? 
_________________________________________
9. ¿Qué tipo de empaque prefiere usted? 
 
a. transparente      b. caja     c. bolsa 
d. ¿Otra?    ¿Cuál? ___________            
 
10. ¿influye el color, el empaque en su compra? 
 
a. Si __         b. no __       
 
11. ¿se fija usted en la marca del producto? 
 
a. Si ¿por qué? 
 
b. No ¿Por qué? 
 
 
12. ¿Cuáles son las marcas de galletas que se consumen con más frecuencia, 
en su país?  
___________________________________________________ 
 





14. le gustaría que el ingrediente sea la quinua  
 
a. Si 
b. No  
 
15.  cuanto pagaría usted por este tipo de galletas  
             __________________________________________________ 
16. Según su percepción, ¿de qué manera mejoraría la quinua en   el 
producto? 
 






























Figura 4: Encuesta a dos de los 
Estadounidenses 
 
Figura 5: Entrevista al jefe de producción 
T&C Procesadora de Alimentos 
S.C.R.LFigura 6: Encuesta a dos de los 
Estadounidenses 
Figura 1: Encuesta aplicada a seis estadounidenses, 
Ciudad de Chiclayo. 
 
Figura 2: Encuesta a dos de los 
EstadounidensesFigura 3: Encuesta aplicada a seis 

















































Figura 7: Entrevista al jefe de producción 
T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L 
 
Figura 8: Entrevista aplicada a autoridad 
portuaria  Houston Auth – Expoalimentaria 
2016Figura 9: Entrevista al jefe de 
producción T&C Procesadora de Alimentos 
S.C.R.L 
Figura 10: Entrevista aplicada a autoridad 
portuaria  Houston Auth – Expoalimentaria 
2016 
 
Figura 11: Entrevista aplicada a gerente 
general de tesoros del Inka, Expoalimenaria 
2016Figura 12: Entrevista aplicada a 





 Figura 13: Entrevista aplicada a gerente general de 
tesoros del Inka, Expoalimenaria 2016 
 
Figura 14: Entrevista aplicada a la asesora de 
Ecocert Peru SAC, Expoalimentaria 2016Figura 
15: Entrevista aplicada a gerente general de tesoros 
del Inka, Expoalimenaria 2016 
Figura 16: Entrevista aplicada a la asesora de Ecocert 
Peru SAC, Expoalimentaria 2016 
 
Figura 17: Entrevista aplicada a la asesora de Ecocert 
Peru SAC, Expoalimentaria 2016 
